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Este estudio refiere los datos y resultados obtenidos fundamentalmente en el curso 
del año 2013 dentro del Convenio firmado entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Las 
Rozas y el CSIC y que se titula Gestión local sostenible en el ámbito de la Política de 
Aguas. Sin embargo, también es un resumen de todos los datos acuáticos generados 
por nuestro equipo desde el año 2000 hasta el 2013 en ese término municipal. 
Los trabajos realizados durante 2013 abarcan diversos aspectos relacionados con la 
calidad del agua en el Municipio: la calidad del agua de ríos y arroyos que discurren por 
el término municipal, la calidad del agua de dos espacios de ocio (el Canal de la Dehesa 
de Navalcarbón y los estanques del Parque París), la calidad de las aguas subterráneas 
y la calidad de las aguas de las fuentes ornamentales. Finalmente, se incluye también 
un estudio sobre la ecología de los ecosistemas estancados del municipio, 
comparándola con la observada hace diez años y recogida en el informe 
correspondiente y en el libro de Alvarez Cobelas et al. (2005). 
No son frecuentes en España los estudios sobre la ecología de los espacios 
periurbanos, quizá porque los ambientes naturales –degradados o no– siempre 
resultan más atractivos para el biólogo y el ecólogo. Y, sin embargo, la vocación 
netamente urbana de nuestra civilización hace que, cada vez más, los ecosistemas 
donde residimos y su salud ambiental cobren mayor importancia. Otras sociedades de 
mayor renta per capita prestan mayor atención a esa clase de ecología (véanse, por 
ejemplo, los trabajos de Pickett et al. 2001, Paul & Meyer 2001, Chin 2006, Iwata et al. 
2007 y Grimm et al. 2008). En este trabajo hemos pretendido facilitar datos con vistas 
a un futuro estudio global sobre el agua en los ambientes urbanos de nuestro país. La 
tesis doctoral de Juan Vicente Sánchez (2010) resulta un valioso complemento de este 
trabajo. Finalmente, este libro puede considerarse complementario del de Martín 





ESTUDIOS PREVIOS EN LAS ROZAS DE MADRID 
En los años transcurridos desde 2000 hasta 2013 y dentro de los Convenios 
Ayuntamiento-CSIC, éste ha elaborado 15 informes técnicos (Tabla 1) sobre las aguas 
del municipio(depuradoras, cauces fluviales, aguas subterráneas, lagunas y embalses) 
desde el punto de vista de su calidad y de su ecología, pero también considerando el 
paisaje vegetal. El CSIC también ha sido el responsable de la redacción de cinco libros 
(Tabla 2). 
 
Tabla 1. Informes técnicos del CSIC para el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid o 
para otras entidades donde se citen datos sobre el municipio. Años 2002-2013. 
Technical reports of CSIC to either Las Rozas de Madrid council or other administrations 
where data on this territory are reported in 2002-2013. 
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Tabla 2. Libros elaborados por el personal del CSIC sobre el agua, los suelos, los 
insectos y el paisaje vegetal de Las Rozas de Madrid. Books by CSIC staff on water, 
soils, insects and plant landscape of Las Rozas de Madrid. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 
El municipio de Las Rozas de Madrid tiene una red hidrográfica compleja, que vierte a 
dos cuencas distintas: la del Guadarrama, al oeste, y la del Manzanares, al este (Fig. 1).  
Dentro del término municipal se encuentra el propio río Guadarrama (Fig. 2, Tabla 3), 
que actúa como límite geográfico y recibe aguas de los arroyos de la Torre (Fig. 3, 
Tabla 4), Lazarejo (Fig. 4) y Fuentecilla y los tributarios de éstos (La Motilona, Miguel 
Martín; Fig. 5). A la cuenca del río Manzanares desaguan el arroyo de la Trofa (Fig. 6). 
Al arroyo de la Torre desaguan el arroyo del Parador (Fig. 7), que recibe el vertido de la 
urbanización El Encinar, y el de la Porra, el cual lleva aguas limpias procedentes de un 
depósito de abastecimiento. 
 
Tabla 3. Estaciones de muestreo en el río Guadarrama. Sampling sites in the Guadarrama river. 
Río Guadarrama (estación I) 
En el límite norte del 
término municipal 
Río Guadarrama (estación II) 
Inmediatamente antes 
de la entrada en el 
embalse del Molino de la 
Hoz 
Río Guadarrama (estación IV) 
En la zona recreativa, 
próximo a la 
desembocadura del 
arroyo del Lazarejo 
(Puente del Retamar) 
Río Guadarrama (estación VI) 
En el entorno de la 
desembocadura del 












Tabla 4. Estaciones de muestreo en el arroyo de la Torre. Sampling sites in La Torre creek. 
Arroyo de La Torre (estación nº 1) 
A la entrada del término municipal, que recibe el vertido de 
Torrelodones 
Arroyo de La Torre (estación nº 2) 
En la urbanización del Golf, aguas abajo de su unión con el 
arroyo de La Motilona 
Arroyo de La Torre (estación nº 3) 
En el puente, a la altura de la caseta de vigilancia de la 
Urbanización del Golf 
Arroyo de La Torre (estación nº 4) Antes de la desembocadura en el río Guadarrama 
 
Finalmente, el municipio posee varias zonas de ocio donde el agua juega un papel 
importante, como son las del canal de la Dehesa de Navalcarbón (Fig. 8) y los 
estanques del Parque París (Fig. 9).  
Un aspecto importante de todos estos ambientes es la naturaleza mayoritariamente 
arenosa de las cuencas donde se enclavan. Dicho aspecto favorece la pérdida de agua 
de ríos y arroyos, pues la filtración hacia el subsuelo aumenta. Una consecuencia de 
ello es la reducción de caudales y de los contaminantes que transportan, reducción 
que  especialmente importante durante la época estival. 
El canal de la Dehesa de Navalcarbón es un espacio de ocio que se construyó 
aprovechando una pequeña parte del trazado del Canal de Carlos III a su paso por el 
municipio. Consta de un pequeño estanque superior, un canal (Fig. 8) en forma de “S” 
al final del cual el agua cae a un sumidero, desde el cual es luego bombeada de nuevo 
al estanque superior. De la porción inferior de la “S” hay un rebosadero que conduce 
hacia una pequeña laguna terminal, rodeada de eneas. El canal se utiliza 
fundamentalmente para la pesca y para el piragüismo y está cruzado por dos puentes 
para poder pasar de una margen a otra. La vegetación de la orilla, en ocasiones, 
muestra eneas, las cuales son muy abundantes en la laguna terminal, en la cual puede 
verse la enea menos frecuente correspondiente a la especie Typha latifolia (Cirujano et 
al. 2003). 
En cuanto a los ambientes acuáticos del Parque Paris, diremos que se trata de dos 
estanques de aspecto ovoideo, uno más alto y otro más bajo, unidos por un canal 
fluvial (Fig. 9). El estanque superior tiene unos 4300 m2 de superficie, mientras que el 
inferior se aproxima a los 1500 m2; el canal fluvial ocupa 1200 m2. La profundidad 
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media del estanque superior es de 45 cm, mientras que la del inferior solo alcanza los 
28 cm. Todo el sistema está impermeabilizado, bien con tela asfáltica, bien con 
cemento, pues funciona en circuito cerrado con caudales de recirculación de 14 
L/segundo que están funcionando diariamente desde las 10:00 a las 22:30. De acuerdo 
con estas cifras, el tiempo de retención hídrica del estanque superior asciende a unos 
cuatro días, pero el del estanque inferior es algo inferior a un día, sin tener en cuenta 
las pérdidas por evapotranspiración y por infiltración lateral.  
El sistema está ubicado en un parque lineal, con pendientes relativamente 
importantes. El suelo del mismo es predominantemente arenoso. Esto hace que la 
sedimentación en los estanques y el canal fluvial sean elevadas, especialmente cuando 
ocurren lluvias torrenciales o hay riego con manguera. 
La vegetación circundante se muestra en la Tabla 5. En el agua crece algún ciprés de 
los pantanos y, especialmente, la enea, que forma una tupida vegetación a la entrada 
del estanque inferior y pequeñas manchas a la salida del estanque superior.  
 
Tabla 5. Vegetación periférica del sistema acuático del Parque París. Peripheral 
vegetation surrounding Paris Park pond. 







Bushes Arboles Arbustos Arboles Arbustos 





Acacia Hiedra/Ivy Olmo Hiedra Tamarindo Durillo 
Ciprés de los 
pantanos/Bald 
cypress Piracantha Sauce/Willow 
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Salvia/Sage 






En cuanto a la fauna piscícola, los estanques son abundantes en la pequeña gambusia 
(Gambusia holbrooki), el carpín (Carassius auratus) y en peces de acuario. Por otro 
lado, los estanques, especialmente el superior, están habitados por colonias de 
anátidas, fundamentalmente de ánade real (Anas platyrhynchos), las cuales pasan gran 
parte del tiempo en ellos e incluso cuentan con una casita de madera en el primer 
estanque, pero que se alimentan en distintas zonas del entorno, con lo cual las 
deyecciones de los patos fertilizan los estanques del Parque París.  
Por otra parte, el municipio abunda en fuentes ornamentales, una pequeña parte de 
las cuales se han estudiado este año con vistas a realizar la caracterización de su 
calidad. 
Finalmente, bajo el municipio hay un acuífero subterráneo, que pertenece al de la 
facies detrítica del acuífero terciario de Madrid (véanse nuestros informes de 2009 y 
años sucesivos). Este acuífero también ha sido estudiado por nosotros en 2013, con 





Figura 1. Lugares de muestreo fluvial en el municipio de Las Rozas durante el año 2013. 




Figura 2. Estaciones de muestreo en el río Guadarrama, dentro del municipio de Las Rozas de 




Figura 3. Estaciones de muestreo en el arroyo de la Torre, señaladas con una “T”, y en el 
arroyo de la Motilona (M4). Sampling sites in La Torre creek (T) and La Motilona creek (M). 
 




Figura 5. Estación de muestreo en el arroyo de Miguel Martín. Sampling site in Miguel Martín 
creek. 
 




Figura 7. Estación de muestreo en el arroyo El Parador. Sampling site in El Parador creek. 
 
 
Figura 8. Situación de los puntos de muestreo en el Canal de la Dehesa de Navalcarbón. 1: 
Puente-1, 2: Puente-2, 3; lago final, 4: laguna final. Sampling sites in La Dehesa de Navalcarbón 










Figura 9. Situación de los puntos de muestreo en el sistema hídrico del Parque París. La 
estación 1 se halla en el lago superior (situado en la parte inferior de la fotografía), la nº 5 está 
en la ría de interconexión entre los dos estanques y la nº 8 en el lago inferior (parte superior 
de la fotografía). Sampling sites in Parque París pond system. Station 1 is located in the upper 
pond (seen at the bottom of the picture), station 5 is located in the channel connecting both 




Los ambientes estancados estudiados se muestran en las figuras siguientes. Se trata de 
las charcas de Las Ceudas (Fig. 10), El Garzo (Fig. 11), Virgen del Retamar (Fig. 12), Tío 
Soga (Fig. 13), pero también hemos muestreado una de las charcas de La Encina 
(próxima a la finca del IVIMA) y el embalse del Molino de la Hoz, situado sobre el río 
Guadarrama, aguas abajo de la entrada de éste en el municipio.  
 
 




Figura 11. Charca de El Garzo. El Garzo pond. 
 
 








Figura 13. Charca del Tío Soga. Tío Soga pond. 
 
Las fuentes ornamentales consideradas en este trabajo han sido las situadas en los 
lugares siguientes: Avenida de Atenas (Fig. 14), Avenida de España (Fig. 15), Centro 
Cívico Las Matas (Fig. 16), Glorieta José Prats (Fig. 17), Parque del 1º de Mayo (Fig. 18),   
Parque de El Garzo (Fig. 19), Parque de Grecia (Fig. 20), Parque Otero Besteiro (Fig. 21), 





Figura 14. Fuente de la Avenida de Atenas. Fountain in Athens Avenue. 
 
































Figura 18. Fuente del Parque 1º Mayo. Fountain in the 1st of May Park. 
 












Figura 21. Fuente de Otero Besteiro. Otero Besteiro fountain. 
 





Figura 23. Fuente occidental de la Plaza de España. Western fountain in España square. 
 
 
En cuanto a los pozos muestreados, se trata de los siguientes: Pº del Norte, 15; Centro 
Cívico; Amadeo Vives, 3; Martín Iriarte, 35 (Fig. 24); Piscina Ivima; Huerta Ivima; 
Laguna Ivima (Fig. 25); finca Los Viales (Fig. 26); laguna Tío Soga; casa del Cazador; Las 
Ceudas Huerto; Las Ceudas Hípica; finca del Señor Comerge (Fig. 27); los dos pozos de 










Figura 24. Ubicación de algunos de los pozos estudiados (Pº del Norte, 15; Centro Cívico; 




Figura 25. Ubicación de más pozos muestreados (Piscina Ivima, Huerta Ivima, Laguna Ivima). 
Location of further studied wells. 
 
 






Figura 27. Ubicación de más pozos muestreados (laguna Tío Soga, casa del Cazador, Las Ceudas 
Huerto, Las Ceudas Hípica, finca del Señor Comerge). Location of other studied wells. 
 
 






Figura 29. Situación de los pozos de la calle Santa Ana 13 y del colegio Santa María. Location of 




MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Las muestras se han tomado en los ambientes fluviales con periodicidad 
aproximadamente trimestral, siempre que hubiese agua. La toma de muestras se ha 
realizado con un cazo tomamuestras y han sido conservadas en frío hasta su llegada al 
laboratorio, momento en el cual han comenzado inmediatamente los análisis de las 
mismas. “In situ” se midieron las variables de temperatura, oxígeno disuelto, pH y 
conductividad, usando electrodos selectivos de las casas YSI y Crison. Se tomaron 
muestras en el río Guadarrama (Tabla 3) y en los arroyos de La Torre (Tabla 4), Miguel 
Martín, Fuentecilla, Parador, Perales y Trofa. También se visitaron otras estaciones 
anteriores de muestreo en los arroyos de La Motilona y Lazarejo, pero éstos siempre 
se encontraron secos a lo largo de todo su recorrido. 
Los ambientes estancados visitados lo fueron en la primavera mayormente. Se trata de 
las lagunas de El Garzo, Tío Soga, Las Ceudas, Virgen del Retamar, La Encina y el 
embalse del Molino de la Hoz. En todos ellos, se midieron las mismas variables de 
campo registradas en los ambientes fluviales. 
En los ambientes de ocio, Canal de la Dehesa y Parque París, se tomaron muestras con 
periodicidad aproximadamente trimestral en distintas estaciones. En el Canal, se operó 
en el lago superior, en la laguna inferior y en dos lugares del propio Canal ubicados en 
la zona de los puentes que los atraviesan (Pte-1 y Pte-2, Fig. 8). Y así se actuó en los 
lagos superior e inferior del Parque París, tomándose también muestras en el canal 
que conecta ambos (estación Entre las Rías, Fig. 9).  
Diez fuentes ornamentales se estudiaron a finales del verano, cuya situación estaba 
distribuida por todo el municipio. Además de las variables de campo, se hicieron en 
ellas análisis de aniones y cationes (incluyendo sílice), cloro total y residual y 






Finalmente, en la primavera, se analizaron 17 pozos del término municipal, cuya 
ubicación se facilita en las Figs. 24-29 y en el anexo analítico. In situ medimos el nivel 
piezométrico, el pH y la conductividad. En el laboratorio, se midieron los compuestos 
nitrogenados, el fósforo y las bacterias de interés sanitario. 
La metodología seguida para los análisis químicos es la de APHA (1992), a excepción 
del carbono orgánico, que se midió con un equipo Shimadzu. 
Por otro lado, en los ambientes estancados se midieron también la clorofila “a” del 
fitoplancton y la concentración de carbono orgánico en el agua y se tomaron muestras 
de plancton y bentos animal. En el caso del fitoplancton, las muestras fueron fijadas 
con lugol, mientras que las del zooplancton, para el cual se filtraron 10 litros de agua 
en cada estanque, fueron fijadas con formol al 4% con sacarosa. La clorofila “a” fue 
medida mediante el método de Marker et al. (1980). 
Las plantas acuáticas y anfibias fueron identificadas in situ y comparadas con las 
registradas en muestreos anteriores. 
El bentos animal se estudió mediante tres transectos “in situ” mediante una red de 
malla de 500 micras y 25 cms de anchura. Los animales fueron fijados con formol al 4% 
y luego separados en el laboratorio, identificados, contados a la lupa binocular y 













Atraviesa el municipio formando su límite por el oeste. El río transporta las aguas 
residuales más o menos depuradas de toda la cuenca situada aguas arriba y, a poca 
distancia de su entrada en Las Rozas, es embalsado en el Molino de la Hoz. No es de 
extrañar, pues, que la calidad del agua sea escasa, aunque mejore aguas abajo por el 
mero efecto de la retención en el embalse. Las figuras siguientes muestran la 
evolución temporal en las cuatro estaciones de muestreo de algunas variables de 
interés, como son el oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total. Se han 
medido muchas más, cuyos resultados se aportan en el Anexo analítico. 
Así, en la estación situada antes de la entrada al embalse (estación I), constatamos que 
en 2013 el oxígeno disuelto mostró sus valores máximos en febrero y septiembre, y un 
mínimo en noviembre (Fig. 30). La DQO alcanza sus picos en verano, correspondiendo 
a la disminución de caudales y al aumento de la población de la cuenca en esas fechas. 
El amonio tuvo su máximo en noviembre, mientras que el fósforo total lo alcanzó en 
junio. Estos valores de nitrógeno y fósforo son desmesurados para un ambiente fluvial 
(Dodds et al., 1998) y reflejan el impacto de las aguas residuales vertidas aguas arriba y 
su variable depuración en el tiempo. 
A la entrada del embalse del Molino de la Hoz (estación II), las concentraciones de 
oxígeno, DQO, amonio y fósforo total (Fig. 31) varían un tanto respecto a las habidas a 
la entrada en el municipio, pero se hallan dentro del mismo rango de variabilidad. 
A la salida del embalse (estación IV, Fig. 32), dichas concentraciones, a excepción de la 
de oxígeno disuelto, se han reducido, lo cual refleja la retención de contaminantes en 
el embalse. El oxígeno disuelto muestra un mínimo a finales del verano. Finalmente, a 
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su salida del municipio el río Guadarrama desciende un poco sus niveles de 
contaminantes, a juzgar por las concentraciones de las variables que estamos 
reflejando aquí (Fig. 33). 
Hemos pensado que era útil medir las cargas de nutrientes que transporta el río a la 
entrada y a la salida del municipio, pues integran el caudal y la concentración de 
nutrientes en una sola variable. Las cargas de carbono, nitrógeno y fósforo que lleva el 
agua del Guadarrama a la entrada al municipio son notables, aunque lógicamente 
cambien con la época del año (Fig. 34). Las de carbono y fósforo son máximas en junio, 




Figura 30. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en la 
estación Guadarrama-I durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus 
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Las cargas a la salida del municipio reflejan una mayor carga de carbono y unas 
menores de amonio y de fósforo que a la entrada (Fig. 35). 
Si analizamos la evolución de la calidad espacialmente (Fig. 36), constataremos dos 
hechos: 1º) la variabilidad de todos los indicadores de calidad es muy alta, lo cual se 
refleja en las elevadas desviaciones típicas; 2º) el oxígeno disuelto no muestra pauta 
alguna, la DQO aumenta a la salida del municipio y tanto el amonio como el fósforo 
disminuyen. El aumento de la DQO a la salida se debe a la enorme variabilidad de este 
indicador (véase su alta desviación típica) y al impacto del arroyo de La Torre, que 
transporta bastante contaminación (véase más abajo). De todos modos, el efecto del 
embalse en la reducción de la contaminación es patente. 
 
 
Figura 31. Cargas de carbono, nitrógeno y fósforo en la estación Guadarrama-I durante 2013. 




















Figura 32. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en la 
estación Guadarrama-II durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus 
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Figura 33. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en la 
estación Guadarrama-IV durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus 
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Figura 34. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en la 
estación Guadarrama-VI durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus 
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Figura 35. Cargas de carbono, nitrógeno y fósforo en la estación Guadarrama-VI durante 2013. 
Carbon, nitrogen and phosphorus loadings in Guadarrama-VI site in 2013. 
 
Dado que llevamos estudiando este río desde comienzos de este siglo, nos ha parecido 
interesante reflejar los cambios habidos en dos variables de calidad, la DQO y el 
fósforo total. A la entrada del municipio, parece haber habido un aumento paulatino 
de la DQO con el tiempo, aunque en 2013 dicha variable disminuyó hasta unos niveles 
análogos a los de 2010. En cuanto al fósforo, observamos un máximo en 2002, una 
caída en 2008 y una tendencia creciente desde entonces, aunque sin alcanzar los 
















Figura 36. Concentraciones promedio de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en las 
distintas estaciones de muestreo del río Guadarrama durante 2013. Los números situados 
sobre las barras son las desviaciones típicas. Average dissolved oxygen, COD, ammonia and 
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Figura 37. Tendencias a largo plazo (2000-2013) de las concentraciones de DQO y del fósforo 
total en la estación Guadarrama-I. Los números sobre las barras son las desviaciones típicas; en 
2008 sólo se muestreó una vez y, por eso, no hay desviación típica. Long-term (2000-2013) 
concentrations of COD and total phosphorus in Guadarrama-I site. Numbers above bars are 
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A la salida del municipio, tanto la DQO como el fósforo han mostrado unos valores 
muy oscilantes a largo plazo, con una tendencia más o menos creciente (Fig. 38; el 




Figura 38. Tendencias a largo plazo (2000-2013) de las concentraciones de DQO y del fósforo 
total en la estación Guadarrama-VI. Los números sobre las barras son las desviaciones típicas; 
en 2007 y 2008 sólo se muestreó una vez y, por eso, no hay desviación típica. Long-term (2000-
2013) concentrations of COD and total phosphorus in Guadarrama-VI site. Numbers above bars 
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ARROYOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
Arroyo de La Torre 
Se trata de un curso fluvial que recibe los vertidos de Torrelodones parcialmente 
depurados. En su curso, soporta también otros vertidos de urbanizaciones de Las 
Rozas, lo que le hace llegar a su desembocadura con el Guadarrama pletórico de 
contaminantes. La estación nº 1 de nuestros muestreos en este arroyo experimenta los 
vertidos de aquella otra villa y muestra los máximos de DQO y fósforo total a finales de 
la primavera (Fig. 39), coincidiendo con la disminución de sus caudales. La pauta del 
amonio, sin embargo, siempre resultó muy similar durante 2013. Y la del oxígeno 
disuelto, variable, con el mínimo a finales de la primavera, coincidiendo con las 
temperaturas más altas que originan una solubilidad menor de ese gas. 
En la estación nº 2, aguas abajo de la entrada del arroyo de La Motilona, los máximos 
de DQO, amonio y fósforo total ocurren en invierno (Fig. 40), cuando la depuradora de 
la urbanización de los Jardines del César funciona peor al no haber crecido aún las 
plantas emergentes de su tratamiento verde.  
Aguas abajo, a la altura de la caseta de vigilancia de la urbanización del Golf,  el arroyo 
muestra sus valores más elevados a finales de la primavera (Fig. 41), cuando los 
caudales disminuyen. 
Finalmente, al término del arroyo, poco antes de su desembocadura en el río 
Guadarrama, los máximos ocurren en otoño (Fig. 42), pero durante muchos meses el 
arroyo baja seco, con las aguas residuales infiltradas previamente hacia el acuífero 
subterráneo. Conviene no olvidar que el sustrato de la mayor parte del municipio es 
arenoso, lo cual facilita la infiltración de sus aguas en el terreno. 
Las pautas espaciales de los contaminantes en el arroyo muestran un aumento en la 
estación nº 2, debido al vertido de La Motilona, y también al final del arroyo (Fig. 43), 
que acusa los distintos vertidos de la urbanización del Golf. 
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A largo plazo, tanto la DQO como el fósforo total en la estación-I muestran una 
tendencia decreciente (Fig. 44), fruto de un mejor control de las aguas residuales en el 
vecino municipio de Torrelodones. En la estación-IV, poco antes de la desembocadura 
del arroyo en el río Guadarrama, no encontramos pauta temporal alguna (Fig. 45), sino 
una alternancia de valores en todas las variables, que puede deberse a que los vertidos 




Figura 39. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en la 
estación-I del arroyo de La Torre durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Figura 40. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en la 
estación-II del arroyo de La Torre durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Figura 41. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en la 
estación-III del arroyo de La Torre durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Figura 42. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en la 
estación-IV del arroyo de La Torre durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Figura 43. Concentraciones promedio de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en las 
distintas estaciones de muestreo del arroyo de La Torre durante 2013. Los números situados 
sobre las barras son las desviaciones típicas. Average dissolved oxygen, COD, ammonia and 
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Figura 44. Concentraciones a largo plazo (2000-2013) de la DQO y del fósforo total en la 
estación I del arroyo de La Torre. Los números sobre las barras son las desviaciones típicas; en 
2004, 2006-2008 y 2012 sólo se muestreó una vez y, por eso, no hay desviación típica.  Long-
term (2000-2013) concentrations of COD and total phosphorus in La Torre-I site. Numbers 
above bars are standard deviations; in 2004, 2006- 2008 and 2012 there was only a single 
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Figura 45. Concentraciones a largo plazo (2000-2013) de la DQO y del fósforo total en la 
estación IV del arroyo de La Torre. Los números sobre las barras son las desviaciones típicas; 
en 2003, 2004,2006-2008 y 2012 sólo se muestreó una vez y, por eso, no hay desviación típica. 
Long-term (2000-2013) concentrations of COD and total phosphorus in La Torre-IV site. 
Numbers above bars are standard deviations; in 2003, 2004, 2006- 2008 and 2012 there was 
only a single sampling event each year and hence their bars lack standard deviation. 
 
 
Arroyo del Parador 
Este arroyo muestra un aumento de la concentración de oxígeno a medida que avanza el año 
(Fig. 46), cosa que también sucede con la DQO y el fósforo total. El amonio, en cambio, 
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Figura 46. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en el 
arroyo del Parador durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus in El 
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Arroyo de Perales 
Oxígeno disuelto y DQO presentan su máximo a finales de la primavera, al contrario 
que el amonio y el fósforo total, que lo hacen en otoño (Fig. 47). 
 
Arroyo de Miguel Martín 
Este curso de agua tuvo caudal en dos de las tres estaciones que hemos muestreado 
en otros años. En la nº 1, el amonio y el fósforo total alcanzaron sus valores máximos a 
finales de la primavera, mientras que la DQO lo hizo en invierno (Fig. 48); en otoño, 
esta estación quedó en seco.  En la estación nº 2, los máximos de las variables de 
contaminación tuvieron lugar a finales del verano, mostrando sus cifras menores en 
invierno y primavera (Fig. 49). 
Amonio y fósforo total fueron menores en promedio en la estación nº 2 que en la nº 1 
(Fig. 50). La DQO, sin embargo, no: mostró una cifra mayor en la estación situada 
aguas abajo, pero este hecho pudo ser debido a que su mayor variabilidad aumentó 
también el promedio. 
 
Arroyo de La Fuentecilla 
Mostró una pauta de más amonio y fósforo en invierno, más DQO en primavera (Fig. 
51). 
 
Arroyo de La Trofa 
Situada aguas abajo del embalse de Los Peñascales, que se alivia por superficie, acusa 
las condiciones de éste. Así, muestra una mayor concentración de oxígeno disuelto a 
finales de la primavera (Fig. 52), que refleja la fotosíntesis del plancton del embalse. La 





Figura 47. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en el 
arroyo de Perales, estación 6, durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Figura 48. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en el 
arroyo de Miguel Martín, estación 1, durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Figura 49. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en el 
arroyo de Miguel Martín, estación 2, durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Figura 50. Concentraciones promedio de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en las 
distintas estaciones de muestreo del arroyo de Miguel Martín durante 2013. Los números 
situados sobre las barras son las desviaciones típicas. Average dissolved oxygen, COD, 





















































Figura 51. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en el 
arroyo de La Fuentecilla, estación 2, durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Figura 52. Concentraciones del oxígeno disuelto, la DQO, el amonio y el fósforo total en el 
arroyo de La Trofa durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus in La 
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Comparación de cursos fluviales 
Hemos realizado una comparación con los datos de febrero, único momento del año en el cual 
todos los sitios estudiados llevaban agua. La enorme variabilidad intraanual de todos los 
lugares hace que el resultado de la comparación no pueda ser muy concluyente. Así, el 
máximo de oxígeno disuelto se observó en la estación de Miguel Martín-2, mientras que su 
mínimo apareció en el mismo arroyo, pero en su estación nº 1 (Fig. 53). En cuanto a la DQO, el 
valor álgido se constató en la estación II del arroyo de La Torre y los mínimos, en el río 
Guadarrama. El máximo del amonio ocurrió en Miguel Martín-I y los mínimos, en Miguel 
Martín-II y en el arroyo Perales. En cuanto al fósforo total, el máximo se constató en el arroyo 





Figura 53. Comparación de las concentraciones de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo 
total en todos los cursos fluviales con agua del municipio de Las Rozas en febrero de 2013. El 
resto del año muchos de ellos ya estaban secos. Comparison of dissolved oxygen, COD, 
ammonia and total phosphorus concentrations in all streams of Las Rozas town in February 











































Las lagunas más salinas de las estudiadas son las de Las Ceudas, resultando la del este 
la que contiene una mayor contenido iónico (Fig. 54). Tanto el embalse del Molino de 
la Hoz como la laguna de la Virgen del Retamar son las de menor salinidad (Fig. 54). 
 
 
Figura 54. Conductividad de las aguas en los ambientes lacustres del término municipal de Las 
Rozas en mayo de 2013. Electric conductivity of stagnant water bodies in Las Rozas town area 
in May 2013. 
 
En cuanto al oxígeno disuelto, las lagunas de El Garzo y La Encina fueron las que menor 
concentración alcanzaron. El embalse del Molino de la Hoz y la laguna del Tío Soga 






















































Figura 55. Oxígeno disuelto en las aguas en los ambientes lacustres del término municipal de 
Las Rozas en mayo de 2013. Dissolved oxygen of stagnant water bodies in Las Rozas town area 
in May 2013. 
 
 
Si hablamos de la DQO, su máximo lo observamos en la laguna de La Encina y el 
mínimo, en el embalse del Molino de la Hoz (Fig. 56). 
 
 
Figura 56. Concentración de DQO en las aguas en los ambientes lacustres del término 
municipal de Las Rozas en mayo de 2013. Chemical oxygen demand of stagnant water bodies 































































































El nitrato alcanzó su valor máximo en el embalse y el mínimo en las dos lagunas de Las 
Ceudas (Fig. 57). 
 
 
Figura 57. Concentración de nitrato en las aguas en los ambientes lacustres del término 
municipal de Las Rozas en mayo de 2013. Nitrate concentration in stagnant water bodies in Las 
Rozas town area in May 2013. 
 
 
En cuanto al amonio, fue la laguna de La Encina el del valor más alto y la del Garzo, el 























































Figura 58. Concentración de amonio en las aguas en los ambientes lacustres del término 
municipal de Las Rozas en mayo de 2013. Ammonia concentration in stagnant water bodies in 
Las Rozas town area in May 2013. 
 
La misma pauta se aprecia en el nitrógeno orgánico: la más alta concentración en La 
Encina y la menor, en el Garzo (Fig. 59). 
 
 
Figura 59. Concentración de nitrógeno orgánico en las aguas en los ambientes lacustres del 
término municipal de Las Rozas en mayo de 2013. Organic nitrogen concentration in stagnant 





































































































Figura 60. Concentración de ortofosfato en las aguas en los ambientes lacustres del término 
municipal de Las Rozas en mayo de 2013. SRP concentration in stagnant water bodies in Las 
Rozas town area in May 2013. 
 
 
La misma pauta se observó en el fósforo total: mínimo en Las Ceudas y máximo en La 
Encina (Fig. 61). Usando esta variable como indicador de la eutrofia, todas las lagunas y 
el embalse serían hipertróficos, a excepción de las dos lagunas de Las Ceudas, que 


















































Figura 61. Concentración de fósforo total en las aguas en los ambientes lacustres del término 
municipal de Las Rozas en mayo de 2013. Total phosphorus concentration in stagnant water 
bodies in Las Rozas town area in May 2013. 
 
Resulta interesante también señalar cuánto fósforo albergan los sedimentos de los 
ambientes estudiados. En la Figura 62 se muestras que las dos Ceudas y la Virgen del 
Retamar tienen mucho menos que los demás, los cuales superan los 1400 mg P/kg 
peso seco). En concreto, los sedimentos del embalse del Molino de la Hoz se acerca a 


















































Figura 62. Fósforo total en el sedimento de los ambientes estancados de Las Rozas de Madrid. 
Datos de 2011. Total phosphorus concentration in sediments of stagnant water bodies of Las 
Rozas town area in May 2013. 
 
En cuanto a la limitación de la producción primaria, juzgada según el cociente 
nitrógeno:fósforo, cabe señalar que únicamente las lagunas de El Garzo, La Encina y el 
Tío Soga pudieron estar limitadas por nitrógeno. Las restantes lo fueron por el fósforo, 
pues el cociente de todas ellas superaba la cifra de 16 (Fig. 63 y Anexo-II). 
 
 
Figura 63. Cociente nitrógeno:fósforo en las aguas de los ambientes estancados de Las Rozas 
en mayo de 2013. Nitrogen:phosphorus ratio in waters of stagnant environments in Las Rozas 
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El carbono orgánico se presentó en la forma disuelta, mayormente. Sólo la charca del 
Tío Sogas mostró una cantidad apreciable de carbono orgánico particulado (3,13 mg 
C/L). En general, todos los ambientes estudiados alcanzaron cifras relativamente 
elevadas de materia coloreada, alcanzándose el máximo en Las Ceudas-W (29,8 mg 
C/L), seguido de La Encina, y el mínimo, en el embalse del Molino de la Hoz (10,6 mg 
C/L, Fig. 64).  
 
 
Figura 64. Carbono orgánico disuelto en las aguas de los ambientes estancados de Las Rozas en 
mayo de 2013. Dissolved organic carbon concentration in sediments of stagnant water bodies 
of Las Rozas town area in May 2013. 
 
En el mes de mayo de 2013, la concentración de la clorofila “a” en El Garzo, Las Ceudas 
y la Virgen del Retamar fue muy baja, alcanzando los máximos en el Tío Soga y en el 














Figura 65. Concentración de clorofila “a” en las aguas en los ambientes lacustres del término 
municipal de Las Rozas en mayo de 2013. Chlorophyll-a concentration in sediments of stagnant 
water bodies of Las Rozas town area in May 2013. 
 
Los taxones de fitoplancton de la laguna de Las Ceudas-Este ascienden a 11. Su 
composición está dominada por las clorofíceas, donde destacan dos especies de 
Cosmarium, de aguas limpias en terrenos silíceos, así como varias Criptofíceas. En la 
laguna pareja, Las Ceudas-Oeste, hay varias Criptofíceas más, que se aprovechan del 
hecho de ser una laguna con mayor concentración de compuestos orgánicos disueltos, 
que reducen la transparencia, y pueden migrar en la columna de agua gracias a sus 
flagelos para alcanzar las zonas con mejor iluminación. El número de taxones en esta 





















































Tabla 6. Taxones de fitoplancton y protozoos Ciliados en los ambientes lacustres del término 
municipal de Las Rozas en mayo de 2013. 1: presencia, 0: ausencia. Phytoplankton and ciliate 







Retamar La Encina El Garzo Tío Soga 
Molino de 
la Hoz 
        
CLOROFICEAS               
Actinastrum hantzschii 0 0 0 0 0 0 1 
Ankyra judayi 0 1 0 0 1 0 0 
Ankyra lanceolata 0 0 0 0 1 0 0 
Bitrichia ochridiana 0 0 0 0 1 0 0 
Carteria sp. 0 0 1 1 1 0 1 
Chlamydomonas sp. 1 0 0 0 0 0 1 1 
Chlamydomonas sp. 2 1 1 1 1 1 1 1 
Chlorella sp. 0 0 0 0 0 0 1 
Chloromonas sp. 0 0 0 1 0 0 0 
Chlorogonium elongatum 0 0 1 0 0 0 1 
Cosmarium cf. impressulum 1 0 0 0 0 0 0 
Cosmarium sp. 1 0 0 0 0 0 0 
Desmodesmus quadricauda 0 0 0 0 0 1 0 
Dictyosphaerium ehrenbergianum 0 0 0 0 0 0 1 
Diplostauron sp. 0 0 1 0 0 0 0 
Eutetramorus sp. 0 0 0 1 0 0 0 
Micractinium pusillum 0 0 0 0 0 0 1 
Monoraphidium arcuatum 0 0 1 0 0 0 1 
Monoraphidium circinale 0 1 1 0 0 0 1 
Monoraphidium contortum 0 0 0 0 0 0 1 
Monoraphidium griffithi 0 0 0 1 0 0 0 
Monoraphidium komarkovae 0 0 0 0 0 0 1 
Monoraphidium tortile 0 0 0 0 0 0 1 
Oocystis lacustris 0 0 1 0 0 0 0 
Oocystis solitaria 1 1 0 0 0 0 0 
Scenedesmus acutus 0 0 1 0 0 0 1 
Scenedesmus nanus 0 0 0 0 0 0 1 
Scenedesmus obliquus 0 0 0 0 0 0 1 
Scenedesmus sempervirens 0 0 1 0 0 0 0 
Scenedesmus spp. 0 0 1 0 0 0 0 
Spermatozopsis exsultans 0 0 0 0 1 0 0 
Sphaerocystis sp. 1 0 0 0 0 0 0 
Tetraedron caudatum 0 0 0 1 0 0 0 
Tetraedron minimum 0 1 1 0 0 0 0 
Chlorococcal indeterminada 0 0 0 0 0 1 0 
Volvocal indeterminada 0 1 0 0 0 0 0 
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CRISOFICEAS               
Desmarella moniliformis 0 0 0 0 0 0 1 
        
XANTOFICEAS               
Tribonema elegans 0 0 0 1 0 0 0 
Tribonema cf.ulotrichoides 0 0 0 1 0 0 0 
        
CRIPTOFICEAS               
Chroomonas sp. 1 1 0 0 1 0 0 
Cryptomonas erosa 1 1 1 0 0 0 0 
Cryptomonas marssonii 1 1 0 1 1 0 1 
Cryptomonas phaseolus 0 1 1 0 0 1 1 
Cryptomonas rostratiformis 0 0 0 0 0 1 1 
Cryptomonas spp. 0 1 0 0 0 1 1 
Plagioselmis nannoplanctica 0 1 0 1 0 1 1 
        
DINOFICEAS               
Katodinium sp. 0 0 0 0 0 0 1 
        
EUGLENOFICEAS               
Euglena sp. 0 1 1 1 0 1 1 
        
DIATOMEAS               
Achananthidium minutissimum 0 1 0 0 0 0 0 
Cyclotella meneghiniana 0 0 1 0 0 1 1 
Cyclotella sp. 0 0 0 0 0 1 0 
Gomphonema cf. augur 0 0 0 0 0 1 0 
Melosira varians 0 0 0 0 0 0 1 
Navicula halophila 0 0 0 1 0 0 0 
Navicula spp. 1 0 1 0 0 1 1 
Nitzschia acicularis 0 1 1 0 0 1 1 
Nitzschia capitellata 0 0 0 0 0 1 0 
Nitzschia gracilis 0 0 0 0 0 1 0 
Nitzschia hungarica 0 0 0 0 0 1 0 
Nitzschia sp. 1 1 1 0 1 1 0 
Ulnaria ulna 0 0 0 0 0 0 1 
        
CIANOBACTERIAS               
Anabaena sp. 0 0 0 1 0 0 0 
Jaaginema subtilissimum 0 0 0 0 0 1 1 
Merismopedia marssonii 0 0 0 0 0 1 1 
Merismopedia punctata 1 0 0 0 0 0 0 
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CILIADOS               
Gymnostomatea sp. 1 (26x13 µm) 0 0 0 0 0 1 0 
Oligotrichida sp. 2 (29 µm) 1 0 0 0 1 1 1 
Oligotrichida sp. 4 (15 µm) 0 1 0 0 0 0 0 
Prostomatida sp. 1 (18x13 µm) 0 0 0 1 0 1 1 
Indeterminado 1 (52x39 µm) 0 0 0 0 0 1 1 
 
La laguna de la Virgen del Retamar estaba muy reducida cuando la visitamos, su nivel 
había bajado mucho respecto a otras visitas anteriores, y constaba de dos cubetas 
distintas donde la fanerógama Ranunculus había ocupado casi totalmente la superficie 
del agua de una de ellas. Esas condiciones de dominio del macrófito, no eran óbice 
para que registráramos 18 taxones de fitoplancton, entre las cuales dominaban 
ampliamente las Clorofíceas con una amplia representación de las Chlorococcales 
(Tabla 6), claro indicador de eutrofia de la laguna.  
La charca de La Encina también parece rica en carbono orgánico disuelto, pues 
mostraba un agua oscura cuando muestreamos en ella. Entre su fitoplancton destacan 
dos especies de un género poco frecuente, la Xantofícea Tribonema, y una 
cianobacteria del género Anabaena. Con esta flora no es fácil caracterizar el carácter 
indicador de la misma respecto a la eutrofia, aunque sabemos que sus aguas presentan 
bastante fósforo total (Fig. 61). El número de taxones registrado fue, sin embargo, 
bajo, pues no superó los 13 (Tabla 6). 
La charca de El Garzo es la que ofreció un menor número de taxones, 9 
concretamente. En ella dominan también las clorofíceas, pero se trata de especies 
menos comunes de lo habitual, pertenecientes a los géneros Ankyra, Bitrichia y 
Spermatozopsis (Tabla 6). Este último es un indicador de eutrofia, no así los anteriores, 
pero la laguna es rica en fósforo.  
En la laguna del Tío Soga abundan las especies claramente indicadoras de eutrofia. En 
total, ascienden a 20, con predominio de las Criptofíceas, de las diatomeas bentónicas, 
de Euglena y de la cianobacteria Jaaginema (Tabla 6). 
Finalmente, el embalse del Molino de la Hoz no reveló sorpresa alguna, sigue siendo 
muy eutrófico, como atestigua su flora, rica en especies (31, Tabla 6), entre las que 
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predominan las algas verdes Chlorococcales y volvocales, las criptofíceas y la diatomea 
Cyclotella meneghiniana.  
Si cuantificamos la biomasa fitoplanctónica, veremos que el lugar con mayor biomasa 
fue el embalse del Molino de la Hoz, con un enorme dominio de la clorofícea volvocal 
Carteria (Fig. 66). De las restantes charcas destaca la del Tío Soga en cuanto a su 
magnitud, que supera a todas las demás, y que se debió fundamentalmente a la 
proliferación de Chlamydomonas, otra volvocal indicadora de eutrofia. La laguna con 
menor biomasa fue la de la Virgen del Retamar, cuya cantidad pudo verse disminuida 
por la presencia de la fanerógama Ranunculus. 
En la distribución porcentual de la biomasa dominan las Clorofíceas en las lagunas de 
Virgen del Retamar y embalse del Molino de la Hoz (Figs. 67-68). Las criptofíceas lo 
hacían en El Garzo, el Tío Soga y en ambas Ceudas (Figs. 69-72), mientras que la 







Figura 66. Biomasa del fitoplancton en los ambientes estancados de Las Rozas en mayo de 
2013. La gráfica inferior muestra la biomasa, de la que se ha excluido el embalse del Molino de 
la Hoz para facilitar la comparación entre las lagunas. Phytoplankton biomass in stagnant 
waterbodies of Las Rozas area. The lower panel depicts all sites excluding Molino de la Hoz 
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Figura 67. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de fitoplancton en la 
laguna de Virgen del Retamar en mayo de 2013. Phytoplankton biomass fractions in Virgen del 
Retamar pond in May 2013. 
 
 
Figura 68. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de fitoplancton en el 
embalse del Molino de la Hoz en mayo de 2013. Phytoplankton biomass fractions in Molino de 
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Figura 69. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de fitoplancton en la 




Figura 70. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de fitoplancton en la 

























Figura 71. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de fitoplancton en la 
laguna de Las Ceudas-Este en mayo de 2013. Phytoplankton biomass fractions in Eastern 
Ceudas pond in May 2013. 
 
 
Figura 72. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de fitoplancton en la 
laguna de Las Ceudas-Oeste en mayo de 2013. Phytoplankton biomass fractions in Western 





















Figura 73. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de fitoplancton en la 




En cuanto a la presencia de las plantas superiores, en Las Ceudas había un sauce litoral 
(Salix atrocinerea), pero la cubeta oriental tenía el macrófito emergente Typha 
domingensis y la occidental, no. A cambio, en ésta última se había desarrollado el 
macrófito sumergido Chara vulgaris. En el resto de las charcas muestreadas, destaca la 
presencia de la planta Ranunculus peltatus, que posee hojas sumergidas y emergentes. 
En La Encina, rodeada por una orla de olmos (Ulmus pumila), también se presenta la 
planta sumergida Callitriche y la emergente Eleocharis palustris. El Garzo alberga los 
helófitos Scirpus holoschoenus (el junco churrero) y Phragmites australis (el carrizo), 
así como la lenteja de agua, Lemna minor, que flota en su superficie. La Virgen del 













Tabla 7. Plantas acuáticas y anfibias de los ambientes estancados de Las Rozas de Madrid en 
2013. No había plantas emergentes ni sumergidas en el Tío Soga ni en el embalse del Molino 
de la Hoz. Submerged and amphibious plants living in stagnant waterbodies of Las Rozas in 
2013. There were no plants either in Tío Soga pond or Molino de la Hoz reservoir. 
La Encina El Garzo Ceudas-Este Ceudas-Oeste Virgen del Retamar 
Ulmus pumila Scirpus holoschoenus Salix atrocinerea Salix atrocinerea Salix atrocinerea 
Eleocharis palustris Phragmites australis Typha domingensis Chara vulgaris Scirpus holoschoenus 
Callitriche brutia Callitriche brutia 
  
Typha domingensis 





    
En general, puede decirse que esta flora apenas ha variado respecto a la registrada en 
años anteriores (Cirujano et al. 2003, Alvarez Cobelas et al. 2005). 
Los protozoos Ciliados se presentaron en todas las lagunas, pero su biomasa sólo fue 
notable en las más eutróficas, el Tío Soga y el embalse del Molino de la Hoz (Fig. 74). 
  
 
Figura 74. Biomasa de los protozoos ciliados en los ambientes estancados de Las Rozas en 
mayo de 2013. Ciliate biomass in stagnant waterbodies of Las Rozas in May 2013. 
 
En las charcas y lagunas estudiadas abunda el zooplancton de Rotíferos y, dada la poca 










































Biomasa de los Ciliados (mg/L)
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genuinamente litorales, casi siempre ligadas a la vegetación. El número de taxones de 
zooplancton fue mínimo en Las Ceudas-Este (9) y máximo en La Encina (20, Tabla 8). 
Todas las especies presentan Copépodos, pero no todas (ambas Ceudas) tienen 
Cladóceros en primavera (Tabla 8). Los Cladóceros de mayor tamaño (Daphnia spp.) 
aparecieron en la Virgen del Retamar y en El Garzo. 
 
Tabla 8. Taxones de Rotíferos y Crustáceos del zooplancton en los ambientes lacustres del 
término municipal de Las Rozas en mayo de 2013. 1: presencia, 0: ausencia. Rotifer and 














        ROTÍFEROS               
Asplachna sp. 0 0 0 0 0 1 0 
Bdelloidea 0 0 0 1 1 1 1 
Brachionus angularis 0 0 0 0 0 0 1 
Brachionus bidentata 0 0 0 0 0 0 1 
Brachionus calyciflorus 0 0 0 0 0 1 1 
Brachionus plicatilis 0 0 0 0 0 0 1 
Brachionus quadridentatus 0 0 0 0 0 0 1 
Brachionus urceolaris 1 0 0 0 0 0 1 
Brachionus variabilis 0 0 0 0 1 0 1 
Cephalodella sp. 0 0 0 0 0 1 1 
Colurella colorus 0 0 0 1 0 0 0 
Colurella sp. 0 0 0 0 0 1 0 
Euchlanis dilatata 0 0 0 1 0 0 1 
Filinia longiseta 0 0 0 0 0 1 1 
Hexarthra sp. 0 1 1 0 0 1 0 
Keratella quadrata 0 0 1 1 0 1 1 
Lecane bulla 0 0 0 0 0 0 0 
Lecane closterocerca 1 0 0 1 1 0 0 
Lecane furcata 0 0 0 1 0 0 0 
Lecane lunaris 0 1 0 0 0 0 0 
Lecane sp. 1 0 0 1 1 0 0 
Lepadella cf.dactyliseta 0 0 0 1 0 0 0 
Lepadella ovalis 1 0 0 0 1 0 0 
Lepadella patella 1 0 0 1 1 1 1 
Lepadella sp. 0 1 0 1 1 0 1 
Lophocharis oxysternon 0 0 0 0 0 1 0 
Mytilina mucronata 1 0 0 1 1 0 0 
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Polyarthra dolichoptera 0 0 1 0 1 0 0 
Testudinella patina 1 0 0 0 1 0 0 
Trichocerca sp. 0 0 0 0 0 1 0 
        CLADÓCEROS               
Alona rectangula 0 0 0 1 1 0 0 
Alona sp. 0 0 0 1 0 0 0 
Chydorus sphaericus 0 0 0 1 1 0 1 
Daphnia longispina 1 0 0 0 1 0 0 
Daphnia magna 1 0 0 0 1 0 0 
Daphnia sp. 0 0 0 1 0 0 0 
        COPÉPODOS               
Calanoide adulto 1 1 1 1 0 0 0 
Ciclopoide adulto 1 0 0 0 1 1 1 
Copepodito calanoide 0 1 1 0 0 0 0 
Copepodito ciclopoide 1 1 1 1 1 1 1 
Naupliociclopoide 1 1 1 1 1 1 1 
Naupliocalanoide 0 0 0 0 0 1 1 
        OSTRÁCODOS               
Ostrácodo 1 1 1 1 1 0 0 
 
En cuanto a la biomasa, la mayor se presentó en la Virgen del Retamar en mayo (Fig. 
75) y fue debida sobre todo a la presencia del Cladócero Daphnia magna. El siguiente 
ambiente con una biomasa mayor que las demás fue La Encina, donde dominaban 
Daphnia longispina y los nauplios de Copépodos ciclopoides. El resto de los lugares 
muestrados mostraron menos biomasa zooplanctónica, en algunos casos (Ceudas-







Figura 75. Biomasa del zooplancton (Rotíferos y Crustáceos) en los ambientes estancados de 
Las Rozas en invierno y primavera de 2013. Rotifer and Crustacean biomass in stagnant 
waterbodies of Las Rozas in Winter and Spring 2013. 
 
En cuanto al reparto porcentual de la biomasa zooplanctónica, cabe destacar que en 
Las Ceudas-Oeste y en el Tío Soga dominan los Copépodos (Figs. 76-77), pero en la 
cubeta de Las Ceudas-Este todo el zooplancton estaba muy repartido entre los grandes 
grupos taxonómicos (Fig. 78). En la Virgen del Retamar, en La Encina y en El Garzo la 
biomasa más abundante era la de los Cladóceros (Figs. 79-81). Finalmente, los 
Rotíferos dominaban la biomasa zooplanctónica del embalse del Molino de la Hoz (Fig. 
83).  
 
Figura 76. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de zooplancton en la 
laguna de Las Ceudas-oeste en mayo de 2013. Biomass fractions of zooplankton in Western Las 

























Figura 77. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de zooplancton en la 





Figura 78. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de zooplancton en la 
laguna de Las Ceudas-Este en mayo de 2013. Biomass fractions of zooplankton in Eastern Las 
























Figura 79. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de zooplancton en la 
laguna de Virgen del Retamar en mayo de 2013. Biomass fractions of zooplankton in Virgen del 




Figura 80. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de zooplancton en la 
























Figura 81. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de zooplancton en la 




Figura 82. Biomasa porcentual de los distintos grupos taxonómicos de zooplancton en el 
embalse del Molino de la Hoz en mayo de 2013. Biomass fractions of zooplankton in Molino de 
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Pasando ahora a los macroinvertebrados bentónicos, cabe señalar que el mayor 
número de taxones se presenta en El Garzo (30), seguido de Las Ceudas-Este, y el 
menor, en el embalse del Molino de la Hoz (9, Fig. 83).  
 
 
Figura 83. Número de taxones de macroinvertebrados bentónicos registrados en los distintos 
ambientes estancados de Las Rozas en mayo de 2013. Species richness of benthic 
macroinvertebrates in stagnant waterbodies of Las Rozas area in May 2013. 
 
En cuanto a su composición taxonómica, destaca que en todos los ambientes, a 
excepción de Las Ceudas-Oeste, hay Oligoquetos (Tabla 9), pero Moluscos sólo se 
presentan en Virgen del Retamar y El Garzo. Libélulas (géneros Anax, Cloeon, Lestes, 
Orthetrum y Sympetrum) aparecen en casi todos los ambientes, excepto en el Molino 
de la Hoz. Igualmente ocurre con los Heterópteros, cuyos géneros (Notonecta, Sigara, 
Corixa…) se detectaron en todas las lagunas, a excepción del embalse (Tabla 9). 
Finalmente, los Coleópteros también presentaron varios representantes taxonómicos 
en casi todas las charcas, a excepción del embalse del Molino (Tabla 9). Queda por 
señalar que la mayor abundancia de taxones macroinvertebrados perteneció al grupo 
de los Dípteros, con presencia de especies de Anopheles (Las Ceudas-Este) y Chaoborus 













En general, la fauna macroinvertebrada ha variado poco en 2013 respecto a la 
presente nueve años antes, en 2004 (Soriano et al., 2005).  
 
Tabla 9. Taxones de macroinvertebrados bentónicos registrados en los ambientes estancados 
de Las Rozas en mayo de 2013. No se muestrearon en la charca de La Encina por las 
dificultades de acceso debidas a la pendiente del talud. Benthic macroinvertebrate taxa 
recorded in stagnant waterbodies of Las Rozas area in May 2013. La Encina pond was not 
sampled because of steep slopes that prevented access. 
Virgen del 
Retamar El Garzo Las Ceudas Este Las Ceudas Oeste Tío Soga Molino de la Hoz 
Oligochaeta 
spp. 
Oligochaeta spp. Oligochaeta spp. Lestes viridis Oligochaeta spp. Oligochaeta spp. 












Lestes macrostigma Cloeon inscriptum Gerris thoracicus Culex pipiens Eukiefferiella sp. 






























(Holotanypus) Pe 4a 

























Ceratopogonidae sp. Agabus sp. 
 Chaoborus 
flavicans 





Psectrocladius (s. str.) 
limbatellus 
Agabus sp. 
















Microtendipes chloris Ilybius sp. 
  
Psychodidae sp. 




   
Agabus sp. Micropsectra sp. 
Micropsectra 
lindebergi 










   
Acarina spp. Culex pipiens Agabus sp. 
   
 
Dixella automnalis Agabus nebulosus 
   
 
Agabus sp. Ilybius sp. 







   
 
Berosu ssp. Helochares sp. 
   
 
Helochares lividus 
    
 
Oulimnius sp. 
    
 
Acarina spp. 
     
 
Limnología somera de los ambientes estancados 
Las Ceudas.- Se trata de dos ambientes de origen artificial, probablemente 
procedentes de una explotación de áridos. Tienen agua todo el año, aunque sus 
niveles oscilen bastante. En ellas abrevan caballos y, en ocasiones, se hacen prácticas 
de tiro; de todos modos, su nivel de nutrientes es relativamente bajo, alcanzando 0,02-
0,03 mg P/L en el agua y 220-265 mg P/kg en el sedimento. Ambas están alimentadas 
por agua de lluvia exclusivamente y carecen de salida fluvial. A pesar de hallarse 
contiguas, son diferentes. La cubeta Este tiene el agua más oscura, pero menor 
cantidad de carbono orgánico disuelto, que la Oeste (19 vs 30 mg C/L). La limitación de 
la producción es debida al fósforo. En cuanto a la vegetación, ésta última presenta 
Carófitos en sus fondos, cosa que no se aprecia en la otra. Las comunidades 
planctónicas ligeramente, pues -aunque en ambas dominan las Criptofíceas y hay 
pocos Ciliados- en Las Ceudas-W dominan los Copépodos, mientras que en la otra la 
biomasa del zooplancton está repartida equitativamente entre todos los grupos. Como 
macroinvertebrados, las dos comparten los mismos grandes grupos, con presencia de 
Odonatos, Hemípteros, Coleópteros y de los omnipresentes Dípteros. Finalmente, en 
Las Ceudas-Este aparece el pez Gambusia, que probablemente afecte a las 
comunidades de zooplancton y de larvas de mosquito. 
Virgen del Retamar.- También de origen artificial, se alimenta por agua freática y 
pluvial. Tiene un desagüe superficial. Es permanente, con oscilaciones notables en su 
nivel, pues su profundidad máxima desciende hasta los 3 metros. Puede alcanzar altas 
concentraciones de fósforo en el agua (0,47 mg P/L), pero sus sedimentos albergan 
una cantidad moderada (270 mg P/kg). El agua es coloreada, alcanzando unas cifras de 
carbono orgánico disuelto de 25 mg C/L. La limitación del crecimiento también se debe 
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al fósforo, pero es mucho menos intensa (cociente N:P = 18) que en Las Ceudas. En el 
fitoplancton dominan las Clorofíceas, aunque hay pocos Ciliados. La fanerógama 
Ranunculus alcanza un desarrollo notable. En el zooplancton domina Daphnia. Es de las 
pocas charcas de Las Rozas que alberga moluscos y el Díptero planctónico Chaoborus.   
La Encina.- Antigua balsa para riego, ahora está muy naturalizada. Desagua hacia un 
arroyo. Su concentración de fósforo en el agua puede ser muy elevada (2,27 mg P/L), 
aunque no sabemos cuánto fósforo hay en el sedimento. La limitación al crecimiento le 
proviene del nitrógeno (cociente N:P = 12). También tiene bastante carbono orgánico 
disuelto (28 mg C/L). En su fitoplancton advertimos la biomasa notable de Xantofíceas, 
un hecho poco frecuente en cualquier ambiente lenítico. Tiene una vegetación 
sumergida a base de Callitriche y Ranunculus. El zooplancton está dominado por 
Daphnia y por nauplios de Copépodo, pero la biomasa de Ciliados es despreciable en 
primavera. La composición de macroinvertebrados es la típica de las charcas: 
Odonatos, Heterópteros, Coleópteros, Dípteros.  
El Garzo.- La charca de El Garzo está represada artificialmente y es alimentada por el 
arroyo del Bosquillón. También presenta una alta concentración de fósforo (0,77 mg 
P/L), lo cual da lugar a una carga interna de fósforo elevada (1415 mg P/kg). Está 
limitada por nitrógeno (cociente N:P = 6) y, comparativamente, tiene poco carbono 
orgánico disuelto (13 mg C/L). En su fitoplancton dominan las Criptofíceas y en el 
zooplancton, los Cladóceros, con poca presencia de Ciliados. Tiene Ostrácodos. La 
vegetación sumergida es similar a la de La Encina, pero también se desarrolla en ella la 
pequeña fanerógama Lemna minor. Es la otra charca del municipio que tiene 
Moluscos, siendo el resto de sus macroinvertebrados los típicos de esta clase de 
charcas, con variedad de grandes grupos. 
Tío Soga.- De origen igualmente artificial cerrada con una presa de hormigón, se 
alimenta de agua fluvial del barranco de la Hinojosa. Antaño de 2 metros de 
profundidad, posee una gran cantidad de sedimentos, con una notable cantidad de 
fósforo en ellos (1880 mg P/kg). La abundancia de fósforo es también muy alta en el 
agua (1,29 mg P/L). Sin embargo, es de las charcas con menor cantidad de carbono 
orgánico en sus aguas (11 mg C/L). Padece periódicamente los vertidos industriales de 
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unas instalaciones ferroviarias cercanas, con abundancia de aceites pesados. En su 
plancton predominan las Criptofíceas, los Ciliados y los Copépodos, con una fauna 
invertebrada bentónica convencional, muy dependiente de la existencia o no de 
vertidos industriales.   
Molino de la Hoz.- Embalse situado sobre el río Guadarrama, no es muy profundo 
(cinco metros aproximadamente), aunque se está aterrazando. Sus sedimentos 
albergan mucho fósforo (casi 4 g/kg) y compuestos orgánicos, como antibióticos de 
una empresa situada aguas arriba. La producción del embalse, rico en fósforo, está 
limitada por el nitrógeno. Claramente hipertrófico, dominan las Clorofíceas y los 
Rotíferos en el plancton, los Dípteros y las Euglenofíceas en el sedimento. 
Comparativamente, posee poco carbono orgánico disuelto (11 mg C/L).   
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AMBIENTES DE OCIO 
 
CANAL DE LA DEHESA 
En el lago final las pautas estacionales de las cuatro variables estudiadas no coinciden 
(Fig. 84). Así, los máximos de oxígeno disuelto y amonio suceden al final del invierno, el 
de la DQO a comienzos del otoño y el del fósforo total, en primavera y verano.  
Dado que el Canal funciona en realidad como un circuito cerrado, en las demás 
estaciones (Puente-I y Puente-II, laguna final) la pauta no cambia mucho (Figs. 85-87). 
Cuando se comparan los promedios entre estaciones de muestreo, el oxígeno y la DQO 
muestran máximos en Puente-I y Puente-II, mientras que el amonio lo hace en el 
Puente-I la primavera y el fósforo total, en el Puente-II, seguido de la laguna final (Fig. 
88). 
En cualquier caso, las aguas del Canal son bastante eutróficas, a juzgar por las elevadas 
concentraciones encontradas de DQO y fósforo total. 
Las tendencias temporales a largo plazo desde 2003 son muy oscilantes para las cuatro 
variables estudiadas en las cuatro estaciones de muestreo consideradas (Figs. 89-92). 
No se aprecia tendencia alguna. 
El fitoplancton del Canal de la Dehesa está compuesto por Clorofíceas principalmente, 
seguido de Cianobacterias (Tabla 10), pero su biomasa se debe a las Clorofíceas en su 
mayoría (Fig. 93, 94%). También tiene Ciliados. El zooplancton muestra once especies 
de Rotíferos, propios de aguas eutróficas, dos Cladóceros de pequeño porte y 
presencia de algunos estadios juveniles (nauplios y copepoditos, Tabla 11) de 
Copépodos Ciclopoides, probablemente carnívoros. En cualquier caso, la biomasa del 
zooplancton (105 μg peso seco/L) se debe mayoritariamente a los Rotíferos (Fig. 94). 
En cuanto a los macroinvertebrados, constan de muy pocas especies (Tabla 12), donde 





Figura 84. Concentraciones de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en el lago final 
del Canal de la Dehesa durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus 
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Figura 85. Concentraciones de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en el Puente-1 
del Canal de la Dehesa durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus 
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Figura 86. Concentraciones de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en el Puente-2 
del Canal de la Dehesa durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus 
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Figura 87. Concentraciones de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en la laguna final 
del Canal de la Dehesa durante 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus 
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Figura 88. Concentraciones promedio de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en las 
distintas estaciones de muestreo del Canal de la Dehesa durante 2013. Los números situados 
sobre las barras son las desviaciones típicas. Average dissolved oxygen, COD, ammonia and 
total phosphorus in sampling sites of Dehesa channel (End pond, bridge-1, bridge-2 and end 
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Figura 89. Tendencias a largo plazo del promedio de las concentraciones de oxígeno disuelto, 
DQO, amonio y fósforo total en la estación del Lago Final del Canal de la Dehesa. Los números 
sobre las barras indican las desviaciones típicas. Long-term (2003-2013) concentrations of COD 
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Figura 90. Tendencias a largo plazo del promedio de las concentraciones de oxígeno disuelto, 
DQO, amonio y fósforo total en la estación del Puente-1 del Canal de la Dehesa. Los números 
sobre las barras indican las desviaciones típicas. Long-term (2003-2013) concentrations of COD 
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Figura 91. Tendencias a largo plazo del promedio de las concentraciones de oxígeno disuelto, 
DQO, amonio y fósforo total en la estación del Puente-2 del Canal de la Dehesa. Los números 
sobre las barras indican las desviaciones típicas. Long-term (2003-2013) concentrations of COD 
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Figura 92. Tendencias a largo plazo del promedio de las concentraciones de oxígeno disuelto, 
DQO, amonio y fósforo total en la estación de la Laguna Final del Canal de la Dehesa. Los 
números sobre las barras indican las desviaciones típicas. Long-term (2003-2013) 
concentrations of COD and total phosphorus in End pond of Dehesa channel. Numbers above 
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Tabla 10. Taxones de fitoplancton y Ciliados en el Canal de la Dehesa en mayo de 2013. 




































Gymnostomatea sp. 1 (26x13 µm) 
Oligotrichida sp. 1 (26x18 µm) 
Indeterminado 1 (52x39 µm) 
 
 
Figura 93. Composición taxonómica porcentual de la biomasa del fitoplancton en el Canal de la 















Tabla 11. Taxones de zooplancton de Rotíferos y Crustáceos en el Canal de la Dehesa en mayo 























Figura 94. Composición taxonómica porcentual de la biomasa del zooplancton de Rotíferos y 
Crustáceos en el Canal de la Dehesa en mayo de 2013. Biomass fractions of zooplankton in 
Dehesa channel in May 2013. 
 
Tabla 12. Taxones de macroinvertebrados bentónicos en el Canal de la Dehesa en mayo de 




















DQO y fósforo total alcanzan su máximo a finales de la primavera de 2012 en el lago 
superior y en la estación Entre las Rías. El amonio lo hace a finales del invierno (Figs. 
95-96). En cambio, en el lago inferior, donde se desarrolla un pequeño humedal a base 
de enea a su entrada, los máximos de DQO y fósforo tienen lugar en otoño, pero el 
amonio sigue alcanzando su pico a finales del invierno (Fig. 97). 
En cuanto a la distribución espacial, el oxígeno disuelto y la DQO son mínimos en la 
zona de Entre las Rías y alternan los máximos en los dos lagos (Fig. 98). La 
concentración de amonio es máxima Entre las Rías y la de fósforo total alcanza su pico 
en el lago superior (Fig. 98). Es importante señalar aquí que el circuito del Parque París 




Figura 95. Concentraciones de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en el lago 
superior del Parque París en 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus in 
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Figura 96. Concentraciones de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en la zona de 
Entre Rías del Parque París en 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus in 
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Figura 97. Concentraciones de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en el lago inferior 
del Parque París en 2013. Dissolved oxygen, COD, ammonia and total phosphorus in the lower 
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Figura 98. Concentraciones promedio de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en las 
distintas estaciones de muestreo del Parque París en 2013. Los números sobre las barras son 
las desviaciones típicas. Average contents of dissolved oxygen, COD, ammonia and total 






























































hora del día; dependiendo de ésta, el agua corre o no y, así, se tienen diferentes 
condiciones locales y las concentraciones cambian. 
Las tendencias a largo plazo (2000-2013) en el lago superior son muy irregulares, a 
excepción del fósforo total y la DQO que parecen disminuir (Fig. 99).  Lo mismo sucede 
en  las dos otras estaciones de muestreo, especialmente a partir de 2008 (Figs. 100-
101).   
El fitoplancton de este ambiente de ocio está constituido principalmente por 
Clorofíceas (Tabla 13). Su biomasa es mayor en el estanque superior que en los demás 
sitios (Fig. 102), con las Clorofíceas siempre como fracción mayoritaria. Hay protozoos 
Ciliados en ambos lagos, pero no en la estación Entre las Rías (Fig. 103). Aunque la 
mayor riqueza específica del zooplancton corresponde a los Rotíferos (Tabla 14), la 
biomasa (149 μg peso seco/L; Fig. 104) corresponde mayoritariamente a los 
Copépodos. Finalmente, cabe destacar que los macroinvertebrados bentónicos 







Figura 99. Tendencia de los promedios de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en el 
lago superior del Parque París. Los números sobre las barras son las desviaciones típicas. Long-
term trends of average concentrations of dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Figura 100. Tendencia de los promedios de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en la 
zona de Entre Rías del Parque París. Los números sobre las barras son las desviaciones típicas. 
Long-term trends of average concentrations of dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Figura 101. Tendencia de los promedios de oxígeno disuelto, DQO, amonio y fósforo total en el 
lago inferior del Parque París. Los números sobre las barras son las desviaciones típicas. Long-
term trends of average concentrations of dissolved oxygen, COD, ammonia and total 
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Tabla 13. Taxones de fitoplancton y ciliados en los ambientes acuáticos del Parque París en 






Chlamydomonas sp. 1 





























































Oligotrichida sp. 3 (39x30 µm) 
Oligotrichida sp. 4 (15 µm) 
Prostomatida sp. 1 (18x13 µm) 














Figura 102. Biomasa de fitoplancton y Ciliados en las distintas zonas de muestreo del Parque 
París en mayo de 2013. Phytoplankton and Ciliate biomas in different sites of Paris park aquatic 
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Figura 103. Composición porcentual de la biomasa fitoplanctónica en distintos ambientes del 
Parque París en mayo de 2013. Fractional phytoplankton biomass in several aquatic 
environments of Paris park in May 2013. From upper to lower panels, upper pond, connecting 
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Tabla 14. Taxones de zooplancton de Rotíferos y Crustáceos en los ambientes acuáticos del 
Parque París en mayo de 2013. Rotifer and Crustacean taxa in aquatic environments of Paris 
park in May 2013. 
ROTÍFEROS 



























Figura 104. Composición porcentual de la biomasa del zooplancton de Rotíferos y Crustáceos 
en el Parque París en mayo de 2013. Fractional zooplankton biomass of Rotifers and 
Crustaceans in Paris park in May 2013. 
 
Tabla 15. Taxones de macroinvertebrados bentónicos en los ambientes acuáticos del Parque 






















El nivel piezométrico del acuífero subyacente al municipio estuvo más alto en la zona 




Figura 105. Niveles piezométricos (metros sobre el nivel del mar) en el municipio de Las Rozas 
a finales de la primavera de 2013. La línea roja representa la autovía N-VI como referencia. 
Piezometric levels (masl) in Las Rozas area at the end of Spring 2013. Red line is the N-VI 
highway. 
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Sin embargo, lo más interesante es la variación desde el muestreo anterior. En general, 
podemos decir que las aguas han ascendido desde 2011, con un aumento más acusado 
en el entorno del Parque Empresarial (Fig. 106).   
 
Figura 106. Cambios en el nivel piezométrico (en metros)  entre 2011 y 2013 en el término 
municipal de Las Rozas. La línea roja representa la autovía N-VI. Piezometric changes (m) in Las 
Rozas area between 2011 and 2013. Red line is the N-VI highway. 
 
En cuanto a la conductividad, usada como medida de la salinidad, el acuífero presenta 
dos zonas de máximo: una en la zona de Las Matas y otra en el Parque Empresarial 
(Fig. 107). El mínimo de salinidad disminuye a medida que nos acercamos hacia el 
acuífero aluvial del Guadarrama. 
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El nitrato muestra tres zonas donde alcanza sus valores álgidos, una en Las Matas, otra 
en el entorno del este de Las Rozas, alrededor del Colegio de Santa María y la finca del 
señor Comerge y un tercero, en los alrededores del río Guadarrama a la salida del 
término municipal (Fig. 108). La concentración de nitrato ha disminuido hacia el oeste 
y  aumentado  hacia  el este  entre  2011  y  2013   (Fig. 109).  Dado   que en  el este hay  
 
 
Figura 107. Conductividad (µS/cm), como indicador de la salinidad, de las aguas subterráneas 
en el municipio de Las Rozas a finales de la primavera de 2013. La línea roja representa la 
autovía N-VI como referencia. Groundwater conductivity (µS/cm) in Las Rozas area at the end 
of Spring 2013. Red line is the N-VI highway. 
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menos construcción y menos jardines que pudieran fertilizarse con abono nitrogenado, 
cabe sospechar que este aumento pudiera deberse a movimientos del agua entre esas 
dos zonas en el periodo transcurrido entre ambos años; no debe olvidarse que los 
orientaciones  principales  del  movimiento  del acuífero  local son  hacia  la cuenca  del 
Manzanares en la margen oriental y hacia la del Guadarrama en la occidental (Alvarez 
Cobelas et al. 2004).  
La concentración del amonio muestra una pauta espacial similar a la del nitrato, 
aunque con otro máximo en la zona suroccidental, cercana a la salida del río 
Guadarrama del término municipal (Fig. 110). Es verosímil que el nitrógeno que porta 
el río y su afluente, el arroyo en esa zona, se infiltre y dé lugar a ese máximo de 
amonio subterráneo.  
 
Figura 108. Concentración de nitrato (mg/L) en las aguas subterráneas en el municipio de Las 
Rozas a finales de la primavera de 2013. La línea roja representa la autovía N-VI como 
referencia.  Groundwater nitrate content (mg/L) in Las Rozas area at the end of Spring 2013. 
Red line is the N-VI highway. 


















Figura 109. Cambios en la concentración de nitrato entre 2011 y 2013 (en metros) en el 
término municipal de Las Rozas. La línea roja representa la autovía N-VI. Nitrate changes 


























Figura 110. Concentración de amonio (mg/L) en las aguas subterráneas en el municipio de Las 
Rozas a finales de la primavera de 2013. La línea roja representa la autovía N-VI como 
referencia. Groundwater ammonia content (mg/L) in Las Rozas area at the end of Spring 2013. 
Red line is the N-VI highway. 
 
La concentración de nitrógeno orgánico en el acuífero sigue un gradiente decreciente 
norte-sur, con un máximo en la zona de Las Matas (Fig. 111). 
 

















Figura 111. Concentración de nitrógeno orgánico (mg N/L) en las aguas subterráneas en el 
municipio de Las Rozas a finales de la primavera de 2013. La línea roja representa la autovía N-
VI como referencia. Groundwater organic nitrogen content (mg N/L) in Las Rozas area at the 
end of Spring 2013. Red line is the N-VI highway. 
 
El nitrógeno total, que supone la suma de todas las formas de nitrógeno ya detalladas, 
muestras sus máximos espaciales en las mismas tres zonas ya descritas: Las Matas, el 
centro-este de Las Rozas y la salida del río Guadarrama del municipio (Fig. 112).  
 
 


















Figura 112. Concentración de nitrógeno total (mg N/L) en las aguas subterráneas en el 
municipio de Las Rozas a finales de la primavera de 2013. La línea roja representa la autovía N-
VI como referencia. Groundwater total nitrogen content (mg N/L) in Las Rozas area at the end 
of Spring 2013. Red line is the N-VI highway. 
 
El ortofosfato y el fósforo total muestran igualmente máximos bajo Las Matas y en 
bajo la urbanización del centro-este de Las Rozas (Figs. 113-114). 
 
 


















Figura 113. Concentración de ortofosfato (mg/L) en las aguas subterráneas en el municipio de 
Las Rozas a finales de la primavera de 2013. La línea roja representa la autovía N-VI como 
referencia. Groundwater SRP content (mg/L) in Las Rozas area at the end of Spring 2013. Red 
line is the N-VI highway. 
















Figura 114. Concentración de fósforo total (mg P/L) en las aguas subterráneas en el municipio 
de Las Rozas a finales de la primavera de 2013. La línea roja representa la autovía N-VI como 
referencia. Groundwater total phosphorus content (mg P/L) in Las Rozas area at the end of 
Spring 2013. Red line is the N-VI highway. 
 
Los coliformes totales se distribuyen según dos máximos, uno en la zona de Las Matas, 
pero adyacente a la tapia de El Pardo y otro en la salida del municipio del río 
Guadarrama (Fig. 115). 
Los enterococos, sin embargo, muestran un gradiente decreciente noroeste-sureste 
(Fig. 116). 
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Finalmente, Clostridium presenta un gradiente similar, pero con máximos adicionales, 




Figura 115. Concentración de bacterias coliformes totales (ufc/100 mL) en las aguas 
subterráneas en el municipio de Las Rozas a finales de la primavera de 2013. La línea roja 
representa la autovía N-VI como referencia. Groundwater total coliforms (ufc/100 mL) in Las 

























Figura 116. Concentración de enterococos (ufc/100 mL) en las aguas subterráneas en el 
municipio de Las Rozas a finales de la primavera de 2013. La línea roja representa la autovía N-
VI como referencia. Groundwater total enterococci (ufc/100 mL) in Las Rozas area at the end of 
























Figura 117. Concentración de bacterias Clostridium (ufc/100 mL) en las aguas subterráneas en 
el municipio de Las Rozas a finales de la primavera de 2013. La línea roja representa la autovía 
N-VI como referencia. Groundwater Clostridium bacteria (ufc/100 mL) in Las Rozas area at the 
end of Spring 2013. Red line is the N-VI highway. 
 
Dado que tenemos datos de niveles y calidad de las aguas subterráneas durante diez 
años (2004-2013), nos ha parecido útil representar su tendencia. En promedio, la 
profundidad de las aguas en los pozos ha ido en disminución hasta 2012, pero en 2013 
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dicha profundidad ha aumentado (Fig. 118). Es decir, hasta 2012 el acuífero se estaba 
regenerando paulatinamente, aumentando su espesor, pero en el año que nos ocupa 
las reservas de agua subterránea han vuelto a bajar. Cierto es que la diferencia 
promedio entre 2004 y 2012 corresponde sólo a 6,5 metros de profundidad del 
acuífero, que no es demasiado. A ese ritmo de rellenado y si no hubiera habido el 
descenso de 2013, el acuífero tardaría en recuperarse por completo entre 18 y 20 
años. Por desgracia, desconocemos qué tendencias seguirá el consumo de agua en Las 
Rozas en el futuro; no hay que olvidar que buena parte de las alrededor de 2600 
piscinas del término municipal y muchos jardines públicos y privados (Martín 
Fernández et al. 2010) se rellenan con agua de pozo.  
 
 
Figura 118. Cambios a largo plazo en la profundidad promedio del agua subterránea (desde la 
superficie) de Las Rozas. Los números situados debajo de las barras representan las 
desviaciones típicas. Se ha excluido del análisis el dato del pozo del Colegio de Santa María que 
rara vez hemos podido registrar debido a la gran profundidad a la que se encuentra el agua. Se 
trata de un “outlier”. Long-term (2004-2013) average changes in groundwater level (measured 
from the surface) in Las Rozas area. Numbers below bars are standard deviations. An outlier 
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En cuanto a la variable más estudiada de la calidad en las aguas subterráneas, el 
nitrato, ha seguido un curso de histéresis: su concentración ha ido disminuyendo hasta 
2010 para volver a subir después (Fig. 119). Lamentablemente, no podemos aseverar 
que sus niveles estén disminuyendo con el tiempo, como sería de desear.  
 
 
Figura 119. Cambios a largo plazo en la concentración promedio del nitrato (mg/L) en las aguas 
subterráneas de Las Rozas. Los números situados debajo de las barras representan las 
desviaciones típicas. Long-term (2004-2013) average changes in nitrate content (mgL) in Las 























La variabilidad de la salinidad de las fuentes es alta, pues oscila entre los 160 μS/cm de 
la de José Prat y los casi 500 μS/cm de la de Camilo José Cela (Fig. 120). 
 
 
Figura 120. Conductividad de las aguas de las principales fuentes ornamentales de Las Rozas 
en septiembre de 2013. Electric conductivity of water in the fountains of Las Rozas city in 
September 2013. 
 
La concentración de bicarbonato en las fuentes (Fig. 121) sigue una pauta similar a la 






























































Figura 121. Concentración de bicarbonato en las aguas de las principales fuentes ornamentales 
de Las Rozas en septiembre de 2013. Bicarbonate content (mg/L) in the fountains of Las Rozas 
city in September 2013. 
 
 
Las aguas más carbonatadas son las de Camilo José Cela, la de la Avenida de Atenas y 
la del Parque Grecia (Fig. 122), pero dichas concentraciones son relativamente bajas. 
 
 
Figura 122. Concentración de carbonato en las aguas de las principales fuentes ornamentales 
de Las Rozas en septiembre de 2013. Carbonate content (mg/L) in the fountains of Las Rozas 















































































































El cloruro también es muy variable, con las fuentes de Camilo José Cela, Avenida de 
España y Plaza de España-Este superando los 60 mg/L. Es de nuevo la fuente de José 
Prat la que presenta una concentración más baja (21 mg/L; Fig. 123). 
 
 
Figura 123. Concentración de cloruro en las aguas de las principales fuentes ornamentales de 
Las Rozas en septiembre de 2013. Chloride content (mg/L) in the fountains of Las Rozas city in 
September 2013. 
 
En cuanto al sulfato, se ve más enriquecida su concentración en las fuentes de Avenida 
de España y Camilo José Cela (casi 70 mg/L), siendo las de 1º de Mayo, José Prat y Pº 




























































Figura 124. Concentración de sulfato en las aguas de las principales fuentes ornamentales de 
Las Rozas en septiembre de 2013. Sulfate content (mg/L) in the fountains of Las Rozas city in 
September 2013. 
 
Son de nuevo las fuentes de la avenida de España y la del bulevar Camilo José Cela las 
que presentan una mayor concentración de sodio, que supera los 40 mg/L (Fig. 125). 
Las de Pº del Garzo, José Prat y 1º de Mayo son las de menor concentración. 
 
 
Figura 125. Concentración de sodio en las aguas de las principales fuentes ornamentales de Las 




















































































































Si ahora nos referimos al potasio, debemos señalar que también sigue las mismas  
pautas anteriores, con máximos y mínimos en las mismas fuente, oscilando desde algo 
más de 2 mg/L hasta 10 mg/L (Fig. 126). 
 
 
Figura 126. Concentración de potasio en las aguas de las principales fuentes ornamentales de 




Los máximos y mínimos de calcio y magnesio se encuentran también representados 
por las mismas fuentes. El primero oscila entre 19 y 50 mg/L, mientras que el segundo 
lo hace entre 0,9 y 6,8 mg/L (Figs. 127-128). 
La dureza de las aguas fontícolas oscila entre los 62 mg CO3Ca/L del Parque 1º de Mayo 
y los 152 mg CO3Ca/L de las aguas de la Plaza de España-Este. Es decir, que nos 
encontramos ante aguas algo duras que seguramente generarán depósitos calizos 































































Figura 127. Concentración de calcio en las aguas de las principales fuentes ornamentales de 





Figura 128. Concentración de magnesio en las aguas de las principales fuentes ornamentales 
de Las Rozas en septiembre de 2013. Magnesium content (mg/L) in the fountains of Las Rozas 




















































































































La sílice muestra menos variabilidad que las variables anteriores y algún cambio en la 
pauta entre fuentes. Así, uno de los máximos aparece en la fuente del 1º Mayo (Fig. 
129), cosa que no sucedía anteriormente. Avenida de España y Plaza de España Este 
son las otras fuentes con máximas concentraciones de sílice, siendo la de José Prat la 
que muestra un valor más bajo.   
 
 
Figura 129. Concentración de sílice en las aguas de las principales fuentes ornamentales de Las 
Rozas en septiembre de 2013. Silicon content (mg/L) in the fountains of Las Rozas city in 
September 2013. 
 
En lo referente a la desinfección, cabe señalar que el cloro total alcanza 
concentraciones inferiores a 1 mg/L en todas las fuentes, excepto en la de la Plaza de 
España-Oeste, donde supera los 5 mg/L (Fig. 130). 
Finalmente, la densidad de coliformes totales en las fuentes estudiadas varió entre los 
4 ufc/100 mL de la fuente oriental de la Plaza de España y los 184 ufc/100 mL del 1º de 
Mayo (Fig. 131). Las aguas de las fuentes de la glorieta de José Prat, Plaza de España-
oeste, Avenida de Atenas, Parque de Grecia y Parque Otero Besteiro no mostraron 



























































Figura 130. Concentración de cloro total en las aguas de las principales fuentes ornamentales 
de Las Rozas en septiembre de 2013. Chlorine content (mg/L) in the fountains of Las Rozas city 
in September 2013. 
 
 
Figura 131. Concentración de bacterias coliformes totales en las aguas de las principales 
fuentes ornamentales de Las Rozas en septiembre de 2013. Total coliforms in the fountains of 
Las Rozas city in September 2013. 
 






















































































































Las Rozas cuenta con abundantes ejemplos de ambientes donde el agua es el recurso 
básico. Corrientes fluviales, ecosistemas estancados que incluyen espacios de ocio, 
fuentes ornamentales, depuradoras y un acuífero subterráneo son los principales. En 
las páginas precedentes y en nuestros informes de la década pasada describimos los 
resultados que hemos obtenido con su estudio. Este nos ha proporcionado una gran 
información sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, 
algunos de los cuales revelan su notable interés. Lo que no puede obviarse es que el 
principal factor de control de dichos ecosistemas es la urbanización, que incide 
cambiando la escorrentía superficial al haber una gran superficie pavimentada dentro 
del término municipal y generando una gran cantidad de aguas residuales 
parcialmente depuradas. Sobre el primer aspecto puede leerse con provecho la tesis 
doctoral de Vicente Sánchez (2010) y los trabajos de Alvarez Cobelas et al. (2005) y 
Martín Fernández et al. (2010). Sobre el segundo, este informe, que recoge los 
resultados obtenidos en 2013, pero también describe la evolución a largo plazo 
(durante más de una década) de estos ambientes. 
Los ambientes fluviales acusan extraordinariamente el impacto de las aguas residuales 
más o menos depuradas; dicho impacto es paliado en parte por el hecho de que las 
cuencas de Las Rozas están enclavadas en zonas arenosas, las cuales favorecen la 
infiltración del agua en el terreno, reduciendo la contaminación de los cauces. La 
evolución anual de su calidad no es fácil de aseverar porque depende de la 
coincidencia de los muestreos con los vertidos, de dicha infiltración y de la 
estacionalidad de los caudales. Esto significa que la gran variabilidad de la calidad es la 
nota dominante y que los estudios a largo plazo no muestren, en general, tendencia 
alguna. Sólo el arroyo de La Torre parece estar reduciendo su contaminación con el 
tiempo, pero el río Guadarrama no lo hace y los demás arroyos son tan variables que 
no puede aseverarse nada sobre las tendencias de su calidad. La reducción de la 
contaminación en el arroyo de La Torre se debe verosímilmente a una mejor 
depuración de los vertidos de Torrelodones, antes de su entrada al arroyo en el 
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término municipal de Las Rozas. De todos modos, esta corriente de agua continúa 
recibiendo aguas residuales en su decurso por el municipio roceño, que habría que 
controlar. Otro arroyo cuya calidad mejora por infraestructuras situadas fuera del 
municipio es el de La Trofa, favorablemente afectado por la existencia del embalse de 
Los Peñascales, que retiene buena parte de los contaminantes procedentes de Hoyo 
de Manzanares; el estado de éste, sin ser bueno, mejoraría si lo hiciera la depuración 
de Hoyo y se limpiaran los fondos del embalse. En cualquier caso, estas precisiones 
inciden sobre el hecho de que es imprescindible la colaboración con los ayuntamientos 
vecinos para mejorar la calidad de las aguas fluviales del municipio de Las Rozas. 
Mención especial merece el embalse del Molino de la Hoz, muy contaminado por las 
aguas residuales de la cuenca alta del río Guadarrama, que lo han inhabilitado como 
espacio de ocio.  En estos momentos, la principal función ambiental del mismo estriba 
en la reducción de la contaminación aguas abajo de dicho río por el mero efecto de su 
embalsamiento, gracias a lo cual las aguas del río Guadarrama a su salida del municipio 
de Las Rozas presentan una calidad algo mejor. De todos modos, el espesor de 
sedimentos en el embalse es muy grande y en ellos se han almacenado gran cantidad 
de sustancias contaminantes que valdría la pena retirar. Nuestra propuesta es que el 
embalse se vacíe y se elimine la gran capa de sedimentos del mismo, no sin antes 
haber mejorado la depuración de las aguas del resto de la cuenca vertiente.  
Los ambientes estancados del municipio son de origen mayoritariamente artificial, 
bien por explotación de áridos (Las Ceudas, Virgen del Retamar), bien por 
represamiento (Tío Soga, Molino de la Hoz), bien por construcción de infraestructuras 
para regadío (La Encina). La mayoría están naturalizados y han desarrollado un paisaje 
hídrico interesante. La alimentación de muchos de ellos es pluvial y fluvial, pero en 
alguno (Virgen del Retamar) también por el acuífero subterráneo, aunque haya 
ambientes que sólo reciban agua de lluvia (Las Ceudas). En general y a excepción de 
estas últimas charcas, todos están muy eutrofizados porque reciben aguas residuales 
(Molino de la Hoz, Tío Soga) y/o porque la producción de materia vegetal apenas se 
exporta fuera del ecosistema y se acumula en los sedimentos, aumentando la 
eutrofización de aquél, como es el caso de las charcas del Garzo, La Encina, etc. En las 
floras acuáticas de estos ambientes predomina la fanerógama Ranunculus peltatus y 
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solo en un caso (Las Ceudas-Oeste) constatamos el desarrollo de un Carófito (Chara 
vulgaris), síntoma de la buena calidad del agua. Las floras de algas y faunas de 
invertebrados de los distintos ecosistemas revisten un interés relativo, pero son 
bastante variadas y su estudio resulta sugestivo y un recurso pedagógico para las 
escuelas del municipio por la gran cantidad de especies de Algas, Rotíferos e Insectos 
que albergan. En concreto, hemos advertido la  presencia de unas algas poco 
frecuentes, pertenecientes al género Tribonema, en la charca de La Encina. 
Dos de los espacios de ocio principales de Las Rozas son el Canal de la Dehesa y los 
estanques del Parque París, que funcionan aproximadamente como circuitos cerrados 
de agua. La variabilidad de la calidad de los mismos es grande, es muy irregular, pero 
dicha calidad resulta pobre y difícil de mejorar porque la erosión de los taludes y el 
abonado del entorno la perjudican. En el caso del Parque París, se podría mejorar la 
calidad si se redujera el abonado del Parque, se eliminara la población de patos y se 
limpiaran los fondos periódicamente. En el del Canal de la Dehesa, sólo se puede 
practicar la pesca, con muerte eso sí, lo cual aliviaría un poco la eutrofización que 
padece este ambiente de ocio. 
Las aguas subterráneas del municipio están bajas, el acuífero local está bastante 
explotado y en algunos sitios (Las Matas, Parque Empresarial, tramo final del río 
Guadarrama), más contaminado. A largo plazo, asistíamos a una tendencia positiva al 
rellenado del acuífero que se ha visto truncada en 2013, cuando los niveles promedio 
del mismo vuelven a descender. En el caso del nitrato, que es el principal 
contaminante, no hemos constatado tendencia alguna a largo plazo: la contaminación 
no remite. Para ello, haría falta reducir el abonado nitrogenado de parques, chalets y 
jardines, usando fertilizantes de acción controlada y menos cantidad de abono. 
Finalmente, las fuentes ornamentales tienen unas aguas fundamentalmente 
cloruradas, cuya salinidad es de amplio rango. En una (Plaza de España-Oeste) hemos 
detectado un nivel demasiado alto de cloro, en otras (1º Mayo, Pº Garzo) una elevada 









Urban ecology has seldomly been tackled in Spain. This book is devoted to compile data 
and some preliminary analyses in aquatic environments of Las Rozas de Madrid 
(Central Spain), the third income-per-capita city in Spain which has some 50% of 
impervious surfaces throughout its area. 
Las Rozas encompasses many examples where water is the basic resource. Streams, 
stagnant waterbodies including leisure environments, fountains, wastewater treatment 
plants and groundwaters are the main ones. Our studies undertaken in the last decade 
and a half have provided us with information on the structure and function of these 
environments, some of which are interesting for their own sake. What cannot be 
overlooked is the the main controlling factor of their functioning is urbanization, which 
acts changing surficial runoff because of the high amount of impervious surfaces and 
strong discharges of partially treated, urban wastewater. This study is complementary 
of those by Alvarez-Cobelas et al. (2005), Martín-Fernández et al. (2010) and Vicente-
Sánchez (2010). 
Streams experience strong impacts of partially treated wastewaters, which are 
diminished by the fact that Las Rozas catchments are sandy, thus enhancing infiltration 
in soils which mitigates stream pollution. Yearly water quality trend is hard to establish 
because it depends upon matching samplings with waste discharges, soil infiltration 
and discharge seasonality. This means that high variability is the key process; therefore 
long-term studies do not show any trend. Only La Torre creek appears to reduce its 
pollution over time as a result of better wastewater treatment in the nearby 
Torrelodones city, although further cleaning is needed; the remaining streams show so 
high variability that nothing can be said about water quality trends. 
Another creek whose water quality is improving due to infrastructures located outside 
Las Rozas territory is La Trofa creek, enhanced by Los Peñascales reservoir, which 
retains a good fraction of wastewaters coming from Hoyo de Manzanares town. The 
current status of that reservoir, which is highly eutrophic, would improve if wastewater 
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treatment in Hoyo could be improved and if reservoir sediments were cleaned. All these 
suggestions point to the fact that cooperation between neighbouring cities is 
mandatory to improve stream water quality of their catchments. 
Another environment deserves close attention. The Molino de la Hoz reservoir is 
strongly affected by wastewater of the upper Guadarrama catchment, which has 
resulted in its removal as leisure area. At this moment its main purpose is to reduce 
pollution downstream, with Guadarrama river leaving Las Rozas area with slightly 
better water quality. Anayway, there is a heavy accumulation of polluted sediments at 
its bottom which would be worth-while eliminating. We advocate for emptying it and 
removing sediments, but these measures will be useless if upstream wastewater 
treatment is not improved before. 
Stagnant waterbodies are mainly artificial, either by sand exploitation (Las Ceudas and 
Virgen de Retamar ponds), damming (Tío Soga pond, Molino de la Hoz reservoir) or  
irrigation build-up structures (La Encina pond). Except for Las Ceudas ponds, whose 
water input is only rainfall, all environments are highly eutrophic because of 
wastewater inputs and or internal loading. Submerged floras are dominanted by 
Ranunculus peltatus and the only stonewort recorded is Chara vulgaris in Western Las 
Ceudas pond, suggestive of good water quality. Algal floras and macroinvertebrate 
faunas have some interest, showing high species richness that deserve further study 
and can be useful for school teaching. An interesting taxon belonging to the Tribonema  
genus (Xanthophyceae) has been recorded in La Encina pond. 
Two leisure environments, namely the Dehesa channel and the Paris park ponds, 
function as water closed-circuits. Their water quality is changing and poor because of 
slope erosion of their banks and unsustainable garden fertilization. To improve  
environmental quality of Paris park ponds,  fertilization should be reduced along with 
duck removal and periodic bottom cleaning. In Dehesa channel some improvement 
could be achieved if carp fishing was allowed. 
Groundwater levels are low because of local overexploitation that results in higher 
pollution in some areas. In the long term, it appears as if the aquifer could be 
replenished, but this trend has reverted in 2013 when levels drop down again. No long 
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term is seen in nitrate pollution that could be diminished if fertilization of parks, 
gardens and cottages was reduced and using controlled-liberation fertilizers. 
Finally, fountains are mainly of chloride nature, albeit having a wide range of salinity. 
Chlorine content in late Summer is too high in one of them (that of Western España 
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ANEXOS: I-CORRIENTES FLUVIALES (Streams) 
RÍO GUADARRAMA-
I/GUADARRAMA RIVER 
     REGISTRO LAB 
 















06/02/2013 05/06/2013 25/09/2013 13/11/2013 
HORA/HOUR 
 
9:50 10:25 10:35 10:55 
CAUDAL/DISCHARGE  m³/s 0,557 0,84 0,655 0,628 
TEMPERATURA/TEMPERATURE ºC 7,2 16,2 18,6 11,9 
CONDUCTIVIDAD/CONDUCTIVITY µS/cm 319 452 826 589 
pH 
 
7,95 7,21 6,84 7,23 
OXÍGENO DISUELTO/DISSOLVED 
OXYGEN mg O2/L 8,9 6,0 9,8 1,7 
SOL. SUSPENSIÓN/SUSPENDED 
SOLIDS mg/L 37 22 7 2 
DBO/BOD mg O2/L 21 0,9 14 
 DQO/COD mg O2/L 3,4 70,6 61,9 10,6 
CARBONO ORGÁNICO TOTAL/TOC mg C/L 1,28 26,48 23,21 3,98 
NITRATOS/NITRATE mg/L 10,1 12,15 78,47 33,7 
NITRITOS/NITRITE mg/L 0,32 1,39 2,02 1,5 
NITRÓGENO KJELDAHL/KJELDAHL 
NITROGEN mg N/L 11,2 8,41 5,60 8,41 
AMONIO/AMMONIA mg/L 3 1,64 5,29 7,68 
NITRÓGENO TOTAL/TOTAL 
NITROGEN  mg N/L 13,58 11,57 23,94 16,48 
FÓSFORO TOTAL/TOTAL 
PHOSPHORUS mg P/L 1,26 1,51 0,80 0,53 
COCIENTE N:P/N:P ATOMIC RATIO 
 
23 16 64 67 
ORTOFOSFATOS/SRP mg/L 0,21 0,99 0,62 0,43 
 
RÍO GUADARRAMA-II 
     REGISTRO LAB 
 













06/02/2013 05/06/2013 25/09/2013 13/11/2013 
HORA 
 
10:05 10:50 10:17 11:10 
CAUDAL  m³/s 
    TEMPERATURA ºC 7,1 16,2 20,2 13,0 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 337 531 779 577 
pH 
 
7,78 7,50 6,97 7,12 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 7,3 9,4 8,9 9,8 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 4 25 13 5 
DBO mg O2/L 7 2 18 
 DQO mg O2/L 3,3 35,3 47,4 45,9 
CARBONO ORGÁNICO 
TOTAL mg C/L 1,24 13,24 17,78 17,21 
NITRATOS mg/L 9,8 10,07 73,98 37,62 
NITRITOS mg/L 0,44 1,57 1,23 1,6 
NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 8,4 8,41 8,41 8,41 
AMONIO mg/L 3,4 3,32 2,58 4,71 
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NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 10,75 11,16 25,50 17,39 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,38 1,40 0,74 0,51 
COCIENTE N:P 
 
61 17 74 73 
ORTOFOSFATOS mg/L 0,56 0,90 0,47 0,40 
      
RÍO GUADARRAMA-IV 
     REGISTRO LAB 
 













06/02/2013 05/06/2013 25/09/2013 13/11/2013 
HORA 
  
11:00 10:05 11:43 
CAUDAL  m³/s 
    TEMPERATURA ºC 7,6 18,1 19,8 13,3 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 335 516 778 563 
pH 
 
7,7 7,33 7,02 7,06 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 8,1 5,6 4,8 9,4 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L <1 13 12 6 
DBO mg O2/L <1 15 3 11 
DQO mg O2/L 3,2 45,9 47,4 35,3 
CARBONO ORGÁNICO 
TOTAL mg C/L 1,20 17,21 17,78 13,24 
NITRATOS mg/L 9,2 16,13 73,29 37,97 
NITRITOS mg/L 0,37 1,77 1,26 1,64 
NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 8,4 8,41 5,60 8,41 
AMONIO mg/L 3,4 3,04 2,23 4,00 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 10,59 12,59 22,54 17,48 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,33 1,28 0,74 0,59 
COCIENTE N:P 
 
69 21 65 63 







     REGISTRO LAB 
 

















06/02/2013 05/06/2013 25/09/2013 13/11/2013 
HORA 
  
11:15 9:45 12:00 
CAUDAL  m³/s 
    TEMPERATURA ºC 7,3 19,0 18,3 12,1 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 327 520 757 557 
pH 
 
7,57 7,5 7,01 7,08 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 6,7 4,8 7,8 11,3 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 4 32 29 5 
DBO mg O2/L 3 15 15 0 
DQO mg O2/L 3,4 91,8 120,2 10,6 
CARBONO ORGÁNICO 
TOTAL mg C/L 1,28 34,43 45,08 3,98 
NITRATOS mg/L 9,2 18,29 68,53 39,8 
NITRITOS mg/L 0,35 1,86 1,25 1,76 
NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 8,4 5,60 5,60 8,41 
AMONIO mg/L 3,2 2,45 1,64 3,30 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 10,58 10,29 21,46 17,93 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,35 1,35 0,75 0,53 
COCIENTE N:P 
 
65 16 61 73 
ORTOFOSFATOS mg/L 0,29 0,91 0,43 0,44 
 
ARROYO DE LA TORRE-I 
























CAUDAL  m³/s 0,0248 0,0039 
 
0,0492 
TEMPERATURA ºC 5,2 13,4 
 
9,8 








OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 9,1 8,0 
 
13,0 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 5 19 
 
3 
DBO mg O2/L <1 0 
 
0 
DQO mg O2/L 10,6 56,5 
 
3,4 
CARBONO ORGÁNICO TOTAL mg C/L 3,98 21,19 
 
1,28 
NITRATOS mg/L 5,5 1,76 
 
1,09 
NITRITOS mg/L 0,02 0,013 
 
0,04 
NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 5,6 2,80 
 
2,80 
AMONIO mg/L 0,1 0,09 
 
0,10 
NITRÓGENO TOTAL mg N/L 6,85 3,20 
 
3,06 














ARROYO DE LA TORRE-II 


























CAUDAL  m³/s 0,0396 0,0013 
 
0,0216 
TEMPERATURA ºC 9 13,6 
 
10,4 








OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 6,3 5,4 
 
11,3 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 120 7 
 
<1 
DBO mg O2/L 37 0 
 
0 
DQO mg O2/L 151,8 21,2 
 
21,2 
CARBONO ORGÁNICO TOTAL mg C/L 56,93 7,95 
 
7,95 
NITRATOS mg/L 3,3 0,46 
 
1,6 
NITRITOS mg/L 0,19 0,08 
 
0,03 
NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 28 5,60 
 
5,60 
AMONIO mg/L 18,1 0,37 
 
0,28 
NITRÓGENO TOTAL mg N/L 28,80 5,73 
 
5,97 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 3,47 0,54 
  COCIENTE N:P 
 
18 23 
  ORTOFOSFATOS mg/L 1,98 0,45 
   
ARROYO DE LA TORRE-III 























CAUDAL  m³/s 0,0836 0,0030 
 
0,0245 
TEMPERATURA ºC 6,4 13,9 
 
9,6 








OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 7,2 4,4 
 
13,2 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 22 25 
 
2 
DBO mg O2/L 4 21 
 
2 




TOTAL mg C/L 1,24 21,19 
 
7,95 
NITRATOS mg/L 2,8 3,06 
 
4,73 
NITRITOS mg/L 0,13 0,65 
 
0,09 
NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 11,2 14,01 
 
2,80 
AMONIO mg/L 1,8 6,00 
 
0,35 
NITRÓGENO TOTAL mg N/L 11,87 14,90 
 
3,90 













ARROYO DE LA TORRE-IV 

























CAUDAL  m³/s 0,017 SECO SECO 0,118 
TEMPERATURA ºC 5,4 
  
15,0 








OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 7,4 
  
6,2 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 5 
  
362 
DBO mg O2/L 2 
  
255 




TOTAL mg C/L 1,28 
  
251,59 
NITRATOS mg/L 8 
  
2,21 
NITRITOS mg/L 0,42 
  
0,06 
NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 8,4 
  
53,24 
AMONIO mg/L 2,3 
  
25,48 
NITRÓGENO TOTAL mg N/L 10,33 
  
53,76 












ARROYO DE LA MOTILONA 
   












06/02/2013 05/06/2013 13/11/2013 
HORA 
 
9:30 10:10 10:43 








   CONDUCTIVIDAD µS/cm 
   pH 
    OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 
   SOL. SUSPENSIÓN mg/L 
   DBO mg O2/L 
   DQO mg O2/L 
   CARBONO ORGÁNICO 
TOTAL mg C/L 
   NITRATOS mg/L 
   NITRITOS mg/L 
   NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 
   AMONIO mg/L 
   NITRÓGENO TOTAL mg N/L 
   FÓSFORO TOTAL mg P/L 
   COCIENTE N:P 
    ORTOFOSFATOS mg/L 
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ARROYO DEL PARADOR 
























CAUDAL  m³/s 0,0054 0,0036 
Baja muy 
poca agua 0,0039 
TEMPERATURA ºC 8,3 15,2 
 
13,1 








OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 7,2 8,2 
 
10,0 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 29 21 
 
80 
DBO mg O2/L 
 
>50 




ORGÁNICO TOTAL mg C/L 1,24 21,19 
 
47,66 
NITRATOS mg/L 6,1 2,94 
 
17,56 




KJELDAHL mg N/L 22,4 39,23 
 
36,43 
AMONIO mg/L 15,5 35,15 
 
26,77 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 23,98 40,12 
 
40,85 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 7,53 10,63 
 
11,21 
ORTOFOSFATOS mg/L 7,33 10,46 
 
10,50 
      
ARROYO DE PERALES-VI 


















































DBO mg O2/L 
 
3 






















































ARROYO DE PERALES-I 













CAUDAL  m³/s 0,014 
TEMPERATURA ºC 6,3 




OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 8,8 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 4 
DBO mg O2/L 15 
DQO mg O2/L 56,5 
CARBONO 
ORGÁNICO TOTAL mg C/L 21,19 
NITRATOS mg/L 0,41 
NITRITOS mg/L 0,03 
NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 12,3 
AMONIO mg/L 12,6 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 12,40 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 2,34 
 
 
ARROYO DE PERALES-IX 










  CAUDAL  m³/s SECO 
TEMPERATURA ºC 
 CONDUCTIVIDAD µS/cm 
 pH 
  OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 
 SOL. SUSPENSIÓN mg/L 
 DBO mg O2/L 
 DQO mg O2/L 
 CARBONO 
ORGÁNICO TOTAL mg C/L 
 NITRATOS mg/L 
 NITRITOS mg/L 
 NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 
 AMONIO mg/L 
 NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 





ARROYO DE MIGUEL 
MARTÍN-I 
   REGISTRO LAB 
 











13/02/2013 12/06/2013 25/09/2013 
HORA 
 
9:55 10:00 9:15 
CAUDAL  m³/s 0,0198 0,0072 0,006 
TEMPERATURA ºC 11,1 19,4 20,4 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 467 505 458 
pH 
 
7,63 7,53 7,33 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 3,3 8,1 6,9 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L <4 24 30 
DBO mg O2/L 98 48 22 
DQO mg O2/L 141,3 88,3 72,9 
CARBONO 
ORGÁNICO TOTAL mg C/L 52,99 33,11 27,34 
NITRATOS mg/L 0,62 0,39 0,46 
NITRITOS mg/L 0,13 0,09 0,21 
NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 30,8 33,62 22,42 
AMONIO mg/L 30 33,54 15,80 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 30,98 33,74 22,59 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 3,58 4,17 2,60 
COCIENTE N:P 
 





ARROYO DE MIGUEL MARTÍN-II 
  REGISTRO LAB 
 
57 270 521 
COORDENADAS 
    FECHA  
 
13/02/2013 12/06/2013 13/11/2013 
HORA 
 
10:15 10:20 12:15 
CAUDAL  m³/s 0,04312 0,0040 0,0042 
TEMPERATURA ºC 5,7 20,4 16,7 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 419 438 854 
pH 
 
7,57 7,29 7,34 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 15,2 7,1 8,3 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L <4 10 92 
DBO mg O2/L 0 5 >250 
DQO mg O2/L 45,9 28,3 409,6 
CARBONO 
ORGÁNICO TOTAL mg C/L 17,21 10,61 153,60 
NITRATOS mg/L 20,82 2,71 1,44 
NITRITOS mg/L 0,18 0,35 0,15 
NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 1 8,41 58,84 
AMONIO mg/L 0,7 3,11 46,44 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 5,76 9,13 59,21 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 1,14 1,59 7,56 
COCIENTE N:P 
 







ARROYO DE MIGUEL MARTÍN-III 












CAUDAL m³/s SECO 
TEMPERATURA ºC 
 CONDUCTIVIDAD µS/cm 
 pH 
  OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 
 SOL. SUSPENSIÓN mg/L 
 DBO mg O2/L 
 DQO mg O2/L 
 CARBONO ORGÁNICO 
TOTAL mg C/L 
 NITRATOS mg/L 
 NITRITOS mg/L 
 NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 
 AMONIO mg/L 
 NITRÓGENO TOTAL mg N/L 
 FÓSFORO TOTAL mg P/L 
 COCIENTE N:P 
  ORTOFOSFATOS mg/L 
  
 
ARROYO DEL LAZAREJO-I 
  REGISTRO LAB 











   CAUDAL  m³/s SECO SECO 
TEMPERATURA ºC 
  CONDUCTIVIDAD µS/cm 
  pH 
   OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 
  SOL. SUSPENSIÓN mg/L 
  DBO mg O2/L 
  DQO mg O2/L 
  CARBONO 
ORGÁNICO TOTAL mg C/L 
  NITRATOS mg/L 
  NITRITOS mg/L 
  NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 
  AMONIO mg/L 
  NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 
  FÓSFORO TOTAL mg P/L 
   
172 
 
ARROYO DEL LAZAREJO-III 
   REGISTRO LAB 















  CAUDAL  m³/s SECO SECO SECO 
TEMPERATURA ºC 
   CONDUCTIVIDAD µS/cm 
   pH 
    OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 
   SOL. SUSPENSIÓN mg/L 
   DBO mg O2/L 
   DQO mg O2/L 
   CARBONO 
ORGÁNICO TOTAL mg C/L 
   NITRATOS mg/L 
   NITRITOS mg/L 
   NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 
   AMONIO mg/L 
   NITRÓGENO TOTAL mg N/L 
   FÓSFORO TOTAL mg P/L 





ARROYO DE LA FUENTECILLA-I 












CAUDAL  m³/s 
 TEMPERATURA ºC 
 CONDUCTIVIDAD µS/cm 
 pH 
  OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 
 SOL. SUSPENSIÓN mg/L 
 DBO mg O2/L 
 DQO mg O2/L 
 CARBONO ORGÁNICO 
TOTAL mg C/L 
 NITRATOS mg/L 
 NITRITOS mg/L 
 NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 
 AMONIO mg/L 
 NITRÓGENO TOTAL mg N/L 
 FÓSFORO TOTAL mg P/L 
  
ARROYO DE LA 
FUENTECILLA-II 






X: 422904 Y: 
4484062 
X: 422904 Y: 
4484062 
X: 422904 Y: 
4484062 














TEMPERATURA ºC 6,9 18,3 
  CONDUCTIVIDAD µS/cm 920 838 
  pH 
 
7,49 7,23 
  OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 12,7 12,2 
  SOL. SUSPENSIÓN mg/L <4 58 
  DBO mg O2/L 17 12 
  DQO mg O2/L 45,9 88,3 
  CARBONO ORGÁNICO 
TOTAL mg C/L 17,21 33,11 
  NITRATOS mg/L 5,56 10,44 
  NITRITOS mg/L 0,2 1,01 
  NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 19,9 5,60 
  AMONIO mg/L 19,7 2,98 
  NITRÓGENO TOTAL mg N/L 21,22 8,26 
  FÓSFORO TOTAL mg P/L 3,24 3,03 
  COCIENTE N:P 
 
14 6 







ARROYO DE LA FUENTECILLA-
X 










  CAUDAL  m³/s SECO 
TEMPERATURA ºC 
 CONDUCTIVIDAD µS/cm 
 pH 
  OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 
 SOL. SUSPENSIÓN mg/L 
 DBO mg O2/L 
 DQO mg O2/L 
 CARBONO 
ORGÁNICO TOTAL mg C/L 
 NITRATOS mg/L 
 NITRITOS mg/L 
 NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 
 AMONIO mg/L 
 NITRÓGENO TOTAL mg N/L 
 FÓSFORO TOTAL mg P/L 
  
ARROYO DE LA 
TROFA-I 
     REGISTRO LAB 
 
















13/02/2013 12/06/2013 25/09/2013 13/11/2013 
HORA 
 
9:30 9:45 8:50 
 CAUDAL  m³/s 0,45 0,35 0,282 0,799 
TEMPERATURA ºC 6,3 20,5 16,0 8,2 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 239 307 428 536 
pH 
 
7,68 7,38 7,49 7,22 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 6,3 9,3 4,3 2,2 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L <4 55 70 15 
DBO mg O2/L 1 6 8 2 
DQO mg O2/L 45,9 17,7 47,4 70,6 
CARBONO ORGÁNICO 
TOTAL mg C/L 17,21 6,64 17,78 26,48 
NITRATOS mg/L 12,13 3,96 6,38 17,39 
NITRITOS mg/L 0,2 0,20 0,15 0,24 
NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 3,9 2,80 5,60 5,60 
AMONIO mg/L 0,8 0,14 0,36 0,27 
NITRÓGENO TOTAL mg N/L 6,70 3,75 7,09 9,60 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,64 1,19 1,15 1,84 
ORTOFOSFATOS mg/L 
 
































































13:20 10:05 12:45 
CAUDAL  m³/s 
         
TEMPERATURA ºC 14,0 17,5 19,0 21,0 21,3 23,7 20,3 16,6 18,7 
CONDUCTIVIDAD 
µS/c
m 1183 1136 1160 1903 1400 430 416 970 684 
pH 
 
8,02 7,97 8,62 8,15 10,10 8,29 9,38 7,78 8,89 
OXÍGENO DISUELTO 
mg 
O2/L 4,4 4,0 4,7 5,0 8,9 5,7 9,9 2,6 10,7 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 25 10 14 9 3 12 13 638 32 
DBO 
mg 
O2/L 1 6 0 1 4 1 12 95 19 
DQO 
mg 
O2/L 33,8 33,8 20,3 44,0 44,0 77,8 33,8 135,3 67,6 
NITRATOS mg/L 0,79 0,38 0,38 0,13 0,30 1,19 19,42 3,79 7,24 




N/L 2,24 1,96 2,52 3,36 2,80 3,64 3,64 11,49 6,72 
AMONIO mg/L 0,14 0,13 0,15 0,14 0,12 0,45 0,46 0,61 0,14 
NITRÓGENO TOTAL  
mg 
N/L 2,42 2,05 2,61 3,39 2,87 3,91 8,24 12,36 8,43 
FÓSFORO TOTAL 
mg 
P/L 0,78 0,77 1,07 0,02 0,03 0,47 0,67 2,27 1,29 
ORTOFOSFATOS mg/L 0,56 0,64 0,76 0,01 <0,01 0,25 0,36 1,07 0,86 
COCIENTE N:P 
 








2,6 5,4 4,4 235 59 196 
           
           
OBSERVACIONES 
          El Garzo tiene poco caudal y su salida, nada. Vmáx = 0,10 m/s; Prof = 0,20 cm; Anchura 
= 0,60 m. 
    En el complejo lagunar La Encina, la laguna del pozo tiene muy 
poca agua. 




III: AMBIENTES DE OCIO (Leisure aquatic environments) 
CANAL DE LA DEHESA 
LAGO FINAL 
     REGISTRO LAB 
 
















06/03/2013 27/05/2013 17/07/2013 02/10/2013 
HORA 
 
10:20 11:10 10:20 10:10 
TEMPERATURA ºC 9,3 18,5 23,8 19,9 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 1010 792 594 1024 
pH 
 
7,9 8,31 7,78 7,54 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 11 5,4 8,0 5,5 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 35 45 62 43 
DBO mg O2/L 
 
0,9 8 7 
DQO mg O2/L 55,8 61,1 25,2 71,9 
NITRATOS mg/L 0,88 0,06 0,89 1,05 
NITRITOS mg/L 0,017 0,010 0,013 0,01 
NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 2,52 1,40 2,83 5,60 
AMONIO mg/L 1,08 0,1 0,09 0,09 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 2,72 1,42 3,04 5,84 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,09 0,17 0,17 0,13 
COCIENTE N:P 
 
65 18 38 96 
ORTOFOSFATOS mg/L 0,09 0,02 0,03 0,01 
CLOROFILA  “A” mg/m³ 60,18 184,87 
   
PUENTE-1 
     REGISTRO LAB 
 
86 222 339 451 
COORDENADAS 
 
X: 424750 Y: 
4484848 
X: 424750 Y: 
4484848 
X: 424750 Y: 
4484848 




06/03/2013 27/05/2013 17/07/2013 02/10/2013 
HORA 
 
9:50 10:50 9:55 10:20 
TEMPERATURA ºC 9,7 17,9 23,8 19,7 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 993 787 593 1012 
pH 
 
8,01 8,61 8,3 7,50 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 10,8 6,6 9,4 7,7 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 25 46 61 49 
DBO mg O2/L 
 
6 8 4 
DQO mg O2/L 69,7 46,7 35,9 61,1 
NITRATOS mg/L 0,88 0,009 0,59 1,29 
NITRITOS mg/L 0,01 0,016 0,009 0,07 
NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 0,84 2,24 2,69 3,10 
AMONIO mg/L 0,36 0,9 0,9 0,9 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 1,04 2,25 2,83 3,41 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,09 0,17 0,16 0,14 
COCIENTE N:P 
 
25 28 38 52 
ORTOFOSFATOS mg/L 0,09 0,03 0,02 0,03 






     REGISTRO LAB 
 
















06/03/2013 27/05/2013 17/07/2013 02/10/2013 
HORA 
 
10:10 11:20 10:10 9:58 
TEMPERATURA ºC 9,5 18,2 23,7 19,9 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 996 771 593 1025 
pH 
 
7,94 8,24 8,15 7,45 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 10,5 9,0 8,4 6,4 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 70 44 58 47 
DBO mg O2/L 
 
6 11 8 
DQO mg O2/L 80,2 35,9 35,9 82,7 
NITRATOS mg/L 1,94 0,009 0,9 0,91 
NITRITOS mg/L 0,009 0,016 0,01 0,007 
NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 1,4 2,24 3,64 5,60 
AMONIO mg/L 0,36 0,13 0,13 0,09 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 1,84 2,25 3,85 5,81 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,14 0,15 0,18 0,13 
COCIENTE N:P 
 
28 32 46 96 
ORTOFOSFATOS mg/L 0,09 0,02 0,03 0,01 
CLOROFILA“A” mg/m³ 62,8 110,27 
   
LAGUNA FINAL 
     REGISTRO LAB 
 













06/03/2013 27/05/2013 17/07/2013 02/10/2013 
HORA 
 
9:55 10:55 10:00 10:30 
TEMPERATURA ºC 9,4 17,7 23,7 19,8 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 1022 792 595 1024 
pH 
 
7,96 8,44 8,2 7,63 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 10,1 6,5 3,8 7,7 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 24 43 68 55 
DBO mg O2/L 
 
5 7 5 
DQO mg O2/L 3,4 46,7 25,2 61,1 
NITRATOS mg/L 0,81 0,17 0,87 1,23 
NITRITOS mg/L 0,006 0,011 0,013 0,007 
NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 1,4 2,24 3,64 4,20 
AMONIO mg/L 0,36 0,09 0,09 0,09 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 1,58 2,28 3,84 4,48 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,09 0,16 0,19 0,15 
COCIENTE N:P 
 
38 31 43 64 
ORTOFOSFATOS mg/L 0,09 0,02 0,03 0,01 
CLOROFILA  “A” mg/m³ 
 
118,15 





     REGISTRO LAB 
 













06/03/2013 27/05/2013 17/07/2013 02/10/2013 
HORA 
 
9:15 9:45 9:25 9:30 
TEMPERATURA ºC 11,8 19,1 23,3 20,8 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 208 217 311 408 
pH 
 
7,61 9,67 8,82 7,93 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 9,8 8,6 9,0 6,3 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 12 57 12 9 





DQO mg O2/L 3,4 46,7 3,4 10,8 
NITRATOS mg/L 0,55 0,04 0,01 0,32 
NITRITOS mg/L 0,001 0,025 0,01 0,007 
NITRÓGENO KJELDAHL mg N/L 1,68 4,76 1,96 3,10 
AMONIO mg/L 0,72 0,10 0,09 0,09 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 1,80 4,78 1,97 3,17 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,09 0,29 0,11 0,10 
COCIENTE N:P 
 
43 35 38 68 
ORTOFOSFATOS mg/L 0,04 0,05 0,02 0,02 
CLOROFILA "A" mg/m³ 47,39 159,57 
   
ENTRE LAS RÍAS 
     REGISTRO LAB 
 













06/03/2013 27/05/2013 17/07/2013 02/10/2013 
HORA 
 
9:30 10:00 9:35 9:43 
TEMPERATURA ºC 11,1 18,4 24,1 19,7 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 209 297 321 431 
pH 
 
7,76 8,91 8,51 7,60 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 9 1,8 5,4 6,3 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 9 25 14 12 





DQO mg O2/L 3,4 35,9 3,5 10,8 
NITRATOS mg/L 0,51 0,009 0,009 0,42 
NITRITOS mg/L 0,0005 0,020 0,007 0,005 
NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 1,4 3,36 3,08 4,50 
AMONIO mg/L 1,08 0,14 0,09 0,14 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 1,52 3,37 3,08 4,60 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,09 0,2 0,13 0,11 
COCIENTE N:P 
 
36 36 51 90 
ORTOFOSFATOS mg/L <0,10 0,03 0,03 0,02 
CLOROFILA  “A” mg/m³ 24,32 89,79 





     REGISTRO LAB 
 













06/03/2013 27/05/2013 17/07/2013 02/10/2013 
HORA 
 
9:40 10:10 9:45 9:50 
      TEMPERATURA ºC 10,7 19,3 23,4 20,6 
CONDUCTIVIDAD µS/cm 208 259 298 376 
pH 
 
8,02 8,81 8,51 8,03 
OXÍGENO DISUELTO mg O2/L 8,9 7,9 7,6 6,0 
SOL. SUSPENSIÓN mg/L 17 8 3 24 
DBO mg O2/L 
 
2 3 8 
DQO mg O2/L 3,4 25,2 10,8 35,9 
NITRATOS mg/L 0,48 0,009 0,53 1,52 
NITRITOS mg/L 0,11 0,014 0,018 0,006 
NITRÓGENO 
KJELDAHL mg N/L 0,84 1,12 3,08 4,20 
AMONIO mg/L 0,72 0,09 0,10 0,09 
NITRÓGENO TOTAL  mg N/L 0,98 1,13 3,21 4,55 
FÓSFORO TOTAL mg P/L 0,11 0,07 0,07 0,13 
COCIENTE N:P 
 
19 34 98 75 
ORTOFOSFATOS mg/L <0,10 0,02 0,03 0,01 
CLOROFILA "A" mg/m³ 27,66 15,01 





IV: AGUAS SUBTERRÁNEAS (Groundwaters) 
NOMBRE Fecha Hora Altitud Coord X Coord Y Prof.pozo 
Nivel 












(µS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg N/L) (mg/L) (mg P/L) 
(ufc/100m
L) 
   
                    
Centro Cívico Las Matas 08-04-13 9:45 749 424404 4489794 8,2 3,70 7,86 752 <0,1 47,0 0,017 0,6 0,47 0,56 0 190 4 12 
Laguna Ivima 08-04-13 11:00 722 425095 4488684 18,3 0,60 7,47 558 0,2 6,2 0,013 2,0 0,86 0,84 0 84 5 64 
Paseo Norte, 15 08-04-13 10:10 751 424313 4489883 8,0 1,30 7,32 1217 (turbia) 17,4 0,003 1,7 0,28 0,31 2 75 22 25 
Paseo Norte, 12 08-04-13 10:20 742 424361 4489882 8,5 1,60 6,94 1067 0,5 31,8 0,017 2,2 0,36 0,46 17 129 20 31 
Amadeo Vives, 3 08-04-13 10:45 
 
424440 4489515 14,0 4,45 7,36 1095 <0,1 54,0 0,006 1,7 0,73 0,80 0 47 1 6 
Finca Los Viales 08-04-13 11:30 715 422730 4490061 6,8 2,10 7,71 300 0,2 0,5 0,005 2,0 0,11 0,17 0 74 >150 >150 
La Cervera 10-04-13 10:40 602 421064 4484191 8,9 6,10 7,07 4,38 1,4 41,7 0,005 1,1 0,15 0,19 3 134 7 10 
C/ Martín Iriarte, 35 10-04-13 10:15 747 424435 4489451 11,6 4,80 7,20 1496 1,1 17,2 0,012 2,5 0,64 0,67 0 110 57 58 
Finca Señor Comerge 10-04-13 11:35 690 426593 4486662 7,4 1,90 7,20 273 1,4 88,1 0,019 0,8 0,21 0,23 0 11 5 233 
C/ Maestro Serrano, 5 10-04-13 
 
743 424555 4489221 10,5 4,40 6,82 1746 <0,4 1,1 0,004 1,1 0,87 0,88 0 167 0 19 
Colegio Sta. María 10-04-13 9:55 675 427010 4482223 69,0 - 7,67 637 <0,4 63,6 0,005 0,8 0,02 0,07 0 3 5 1 
La Cervera 2  10-04-13 10:55 604 421060 4484129 6,4 4,40 7,05 583 0,4 1,5 0,009 0,8 0,05 0,11 0 340 17 143 
Pozo Huerta Ivima 22-04-13 10:00 711 425948 4488969 24,2 18,10 8,17 607 <0,1 20,3 0,004 1,7 0,37 0,39 0 169 10 41 
Piscina Ivima 22-04-13 10:15 689 426064 4489373 4,4 0,55 7,88 415 <0,1 4,8 0,004 2,0 0,37 0,40 0 313 3 10 
Las Ceudas (Huerto) 22-04-13 11:45 711 426018 4486830 6,0 2,90 7,02 261 <0,1 20,2 <0,001 1,4 0,96 0,98 0 137 0 58 
Las Ceudas (Hípica 
Policía) 22-04-13 11:30 712 425705 4486772 24,7 11,00 7,23 433 <0,1 35,9 0,001 1,7 1,00 1,02 1 69 1 2 
Pozo Laguna Tio Soga 22-04-13 10:45 666 426876 4487648 9,0 0,90 7,64 1050 <0,1 0,6 0,001 2,0 0,69 0,74 1 174 1 14 
Restaurante Calleja 22-04-13 11:15 736 425092 4486583 44,0 31,80 7,46 1440 <0,1 14,4 0,002 1,7 0,52 0,56 1 248 29 3 
C/ Sta Ana, 13 SECO 
  
426805 4483323 52,0 - 
            
Casa del Cazador SECO 
  
426381 4487368 - - 
            
181 
 
                    
                    
                    
OBSERVACIONES 
                   
                    En el punto Colegio Sta. María no se pudo medir la altura de la lámina de agua. La toma de muestra fue a la salida del 
depósito, no en el pozo. 
           
                    En el punto C/ Sta. Ana, 13, no hay agua en el pozo del año anterior situado en una plazoleta. Se coge la muestra de la vivienda situada en este 
número y tampoco hay agua. 
         La policía visita otros pozos de la zona y les comentan que desde que se hizo la Urb. Las Palomas (situada frente a Renfe Las Rozas) debieron 
hacer un sondeo y en el resto de los 
         pozos colindantes no hay 
agua. 
                   
                    
En el punto Las Ceudas. Huerto, hay tanta agua porque aún no han comenzado a utilizarla para riego. 
             
                    Contacto Amadeo Vives, 3: Ricardo 618232942 (Confederación 
Hidrográfica del Tajo) 










V: FUENTES ORNAMENTALES (Fountains) 
 
Fecha de muestreo 18-Sept-2013 
              
 
SÍLICE Na K SO4 CO3 CO3H Ca Mg 
DUREZA 








mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L CaCO3 mg/L 
 
µS/cm mg/L ufc/100mL ufc/100mL 
                
PARQUE 1º DE MAYO 6,61 14,0 3,2 12,5 6,0 30,5 23,25 0,97 62,0 27,10 7,10 207 0,07 184 1 
JOSÉ PRAT 3,05 13,0 2,2 13,0 6,0 24,4 19,24 4,37 66,0 21,54 6,59 173 0,19 0 0 
PASEO GARZO 5,16 14,0 3,2 13,5 6,0 42,7 25,65 1,94 72,0 26,40 6,78 210 0,05 127 6 
BULEVAR CAMILO JOSÉ CELA 4,90 44,5 10,0 68,8 12,0 67,1 49,70 6,81 152,1 68,09 7,36 484 0,04 40 10 
PLAZA ESPAÑA 1 (ESTE) 6,52 30,0 5,7 41,1 6,0 42,7 40,08 5,83 124,1 86,16 7,21 378 0,32 4 0 
AVENIDA DE ESPAÑA 6,87 42,5 9,2 69,1 6,0 54,9 44,89 5,83 136,1 71,57 7,10 451 0,12 103 5 
PLAZA ESPAÑA 2 (OESTE) 5,41 25,5 4,0 33,0 0,0 48,8 27,25 2,92 80,1 50,03 7,07 326 5,5 0 0 
AVENIDA DE ATENAS 4,67 20,5 4,3 23,9 12,0 30,5 32,06 2,43 90,1 42,38 7,15 268 0,76 0 0 
PARQUE GRECIA 5,65 22,5 5,0 33,3 12,0 30,5 30,46 2,92 88,1 37,52 7,12 289 0,25 0 0 
OTERO BESTEIRO 4,56 17,5 2,7 24,3 0,0 36,6 23,25 2,92 70,1 33,35 7,10 238 0,29 0 0 





PARQUE 1º DE MAYO Agua con corrosión de tuberías 
JOSÉ PRAT Agua clara. Fuente diente de león. 
PASEO GARZO Agua con espumas. Agua del estanque con restos de corrosión de tuberías. Difícil toma, chorros hacia arriba. 
BULEVAR CAMILO JOSÉ CELA Agua verdosa y espumas. 
PLAZA ESPAÑA 1 (ESTE) Agua clara. 
AVENIDA DE ESPAÑA Agua verdosa y espumas. 
PLAZA ESPAÑA 2 (OESTE) Agua clara. La mitad de las tuberías no funcionan. 
AVENIDA DE ATENAS 
 
PARQUE GRECIA Agua clara. Fondo verde. 
OTERO BESTEIRO Fuente de suelo. Los niños meten palitos en la salida del chorrito. 
 
 
 
